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序文 
 
「どの時点で危険のアプローチが予想されるのでしょうか?私は答える、それ
が私たちの間に湧き上がらなければならない場合、それは海外から来ること
はできません。破壊が私たちのロットであるならば、私たちは自分自身がそ
の著者とフィニッシャーでなければなりません。自由人の国家として、私た
ちは常に生きるか、自殺によって死ぬ必要があります。エイブラハム・リン
カーン (1838) 
 
何百万ページもの印刷ページやウェブページ、テレビやブログやスピーチで
絶え間ないチャットやおしゃべりの中で、アメリカと世界を破壊している大
惨事の短く、明確、正直、正確、正気、インテリジェントな要約が注目に値
します。これは、左翼/リベラル/進歩的/民主的/社会主義/多文化/多様性/社
会民主主義/共産主義/第三世界至上主義連合による言論の自由の抑制に対す
る理解の欠如と一部に起因する。私はここでそのギャップを埋めようとしま
す。 
 
現代の民主主義の不可欠な部分は、我々がすべての人との協力のために選ば
れ、民主主義、多様性、平等のユーフォニーな理想が、物事を正しく管理す
れば、ユートピアに私たちを導くということです。政治の可能性)。ノー・フ
リー・ランチ・プリンシパルは、それが真実でないことを警告するべきであ
り、我々は歴史を通して、そして現代の世界全体で、厳格な統制、利己主義
と愚かさがなければ優位に立ち、すぐにこれらの妄想を受け入れる国を破壊
するのを見るべきです。また、サルの心は将来を急激に割引するので、私た
ちは一時的な快適さのために私たちの子孫の遺産を販売することに協力し、
問題を大幅に悪化させます。 
 
私は、600万年前にチンパンジーから分離したアフリカの平原で顕著に適応的
で優生的であったが、我々の進化した心理学の直接的な結果として見ること
ができるアメリカと世界で起こっている大きな悲劇を説明します。150,000年
前、私たちの祖先の多くがアフリカを去ったとき(すなわち、EEAまたは進化
適応の環境)は、今では不適応で不適応であり、私たちの自殺ユートピアの妄
想の源です。だから、行動のすべての議論(哲学、心理学、社会学、生物学、
人類学、政治、法律、文学、歴史、経済学、サッカー戦略、ビジネスミーテ
ィングなど)のすべての議論と同様に、この本は最終的に進化戦略、利己的に
ついてです。遺伝子と包括的なフィットネス(親族選択、すなわち、自然選択)
。 
 
あらゆる宇宙のあらゆる惑星のあらゆる種類の実体に対する正当で民主的で
永続的な社会は夢に過ぎず、そうでなければ存在も力も作ることができない
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ことを意味するかもしれません。普遍的で避けられない物理学の「法則」だ
けでなく、包摂的なフィットネスは物理学の法則であると言うべきかもしれ
ません。 
 
偉大な神秘的なオショは、神と天と地上と人類の分離は、これまで人間の心
に入った中で最も邪悪な考えであると言いました。 近年、人間は特権を得る
のではなく、権利をもって生まれるという、さらに邪悪な考えが生まれまし
た。人権の考え方は、現在一般的に公布されているように、無制限の第三世
界の母性によって地球の無慈悲な破壊から注意を引くために左翼によって作
成された邪悪なファンタジーです。 したがって、毎日人口は200,000人(すべ
ての第3の世界人)増加し、成長するための資源と生きるスペースを提供しなけ
ればならず、すぐにさらに20万人を生み出す。 そして、彼らが受け取るもの
は、すでに生きているもの、そしてその子孫から取られなければならないと
指摘したことはほとんど聞こえたことがありません。彼らの生活は、すでに
ここに主要な明白かつ無数の微妙な方法の両方で減少します。 すべての新し
い赤ちゃんは、概念の瞬間から地球を破壊します。 資源が消失する恐ろしく
過密な世界では、地球と子孫の未来を破壊することなく、人権はあり得ませ
ん。 それはより明白ではありませんでしたが、それは明確かつ直接的な方法
で言及されることはめったになく、1つは母性に対する抗議者でいっぱいの通
りを見ることはありません。 
 
最も基本的な事実は、ほとんど言及されていないが、貧困から貧しい人々の
かなりの割合を持ち上げ、そこにそれらを維持するために、アメリカや世界
に十分な資源が存在しないことです。 これを行おうとする試みは、アメリカ
を破産させ、世界を破壊している。地球の食糧生産能力は、私たちの遺伝的
品質と同様に、毎日減少します。そして今、いつものように、貧しい人々の
最大の敵は、他の貧しい人々であり、金持ちではない。 
 
アメリカと世界は、過去1世紀の人口増加の大部分から崩壊し、今では第3位
の世界の人々が原因で崩壊しています。資源の消費、そして約30億カ月の追
加は、産業文明を崩壊させ、驚異的な規模で飢餓、病気、暴力、戦争をもた
らすでしょう。地球は毎年表土の少なくとも1%を失うので、2100に近づくに
つれて、食料の栽培能力のほとんどは失われます。何十億人もの人々が死ん
でしまい、核戦争は確実です。アメリカでは、大規模な移民と移民の再生に
よって、民主主義によって可能になった虐待と組み合わせることで、これは
大幅に加速されています。堕落した人間性は、民主主義と多様性の夢を犯罪
と貧困の悪夢に変える。中国は、利己主義を制限し、長期的な計画を可能に
する独裁政権を維持する限り、アメリカと世界を圧倒し続けるだろう。 
 
崩壊の根本的な原因は、私たちの生来の心理学が現代の世界に適応できない
ことであり、人々は無関係な人を共通の利益を持っているかのように扱うよ
うに導く(私は、認識されていないと見なされるかもしれないが、最も一般的
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で最も一般的な深刻な -- 心理的な問題 -- 包括的なフィットネス障害)これは、
基礎生物学と心理学の無知に加えて、民主主義社会を支配する部分的に教育
を受けた人々の社会工学の妄想につながります。 大多数は、世界の問題は政
治的な問題だと考えている自然しかし、彼らは生物学的である/心理的/生態
学的、人口の大幅な減少と社会秩序の深い変化だけがそれらを修正すること
ができます。 一人の人が他人に危害を加えるのを助ければ、無料の昼食はな
く、誰もが消費するすべてのアイテムが修理を超えて地球を破壊することを
理解している人はほとんどいません。その結果、至る所の社会政策は持続不
可能であり、利己主義に対する厳格な統制のないすべての社会は、不可逆的
な無秩序や独裁に崩壊するだろう。劇的かつ即時の変化がなければ、アメリ
カの崩壊を防ぐ望みはないし、現在明らかにされている民主主義システムに
従う国もない。 
 
本書の初版からの大きな変化は、AIに関する簡単なコメントと中国の中国共
産党に関する短い記事の追加であり、人口過剰の後、気候変動(本当に同じこ
と)、そして中国の主要同盟国であるアメリカの民主党は、アメリカの将来と
世界の平和と自由に対する最大の脅威を表している。 すべての国とほとんど
の企業が追求する中国を支配する7人の老人社会病連続殺人犯(SSSSK)を訴える
政策は、現在、私が詳しく述べる自殺ユートピアの妄想の最悪である。私の
著書『21世紀の自殺ユートピアの妄想』さらに悪いことには、AIが素晴らし
いという考え方が唯一の妄想です。世界を救う私はイーロンマスク、ビル・
ゲイツ、スティーブン・ホーキング、そしてAI(YouTube上の多くの素晴らし
いビデオ)の多くの専門家を含む無数の人々の意見を共有します。SSSKは楽し
そうに見えますが、完全にhウマンを排除します。 
 
現代の2つのシステムの視点から人間の行動のための包括的な最新の枠組みを
望む人は、私の著書「ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインとジョン・サー
ルの哲学、心理学、心と言語の論理構造」第2版(2019年)を参照してください
。私の著作の多くにもっと興味がある人は、運命の惑星で哲学、心理学、科
学、宗教、政治を語る--記事とレビュー2006-2019第2回(2019年)と21世紀の自
殺ユートピアの妄想を見るかもしれません5番目のed(2019)は、ネット上のこれ
らのすべてだけでなく、アマゾンキンドルやペーパーバック。 
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アメリカと世界のための民主主義による自殺
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1965年の「著しい人口動態への影響なし」移民法の結果、n-ヨーロッパ人(多様性)
が16%のシェアを持たない結果、現在(20199)は約382100年までに約60%となり、
現在は毎年約240万人の人口増加の100%を占めている。 民主主義による自殺 
 
 
多様性と高齢化のコストの一部、世界の未払いの警官などであること(将来の負債
は5~10倍とは言えない 
大きな社会的変化を妨げ、多くを除く)。 
 
アメリカの政治を理解するための有用な定義 
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多様性:メキシコに支配権を引き渡すための米国政府プログラム。2. 米国政府は、
他の国の商品やサービスに無料または多額の補助金を提供するためのプログラム
。3. アメリカを第三世界地獄に変える手段。4.多文化主義、ムル・ティエスピズ
ム、多党主義、inclusivity、第三世界覇権。 
 
人種差別主義者: 1. 上記の意味で多様性に反対する人。2.あらゆる問題で私と意見
が合わない異なる民族の人。3. 何事にも私と意見が合わない民族の人。 また、「
ビゴット」や「嫌い」または「ナチビスト」と呼ばれています。 
 
白人至上主義者:上記の意味での多様性に反対する人、すなわち、アメリカの崩壊
と世界的な産業文明の崩壊を防ごうとする人。 
 
第三世界の覇権:上記の意味で多様性に賛成する人。子孫の未来を破壊するために
働く者は誰でも別名民主党員、社会主義者、ネオマルクス主義者, 民主社会主義者
, マルクス主義者, 左翼, リベラル, 進歩主義者, 共産主義者,母性主義者、左翼ファシ
スト、多文化主義者、包文主義者、人権主義者。 
 
HATE: 1. 上記の意味での多様性に対する反対。2. アメリカと世界の崩壊を防ぎたい
という願望の表現 
 
ユーロ:白人または白人またはヨーロッパ人:先祖が5万年以上前にアフリカを離れ
た人。 
 
黒人:アフリカ人またはアフロアメリカン:先祖がアフリカに滞在したか、過去数百
年の間に残されたもの(したがって、ユーロとの重要な違いの進化のための時間は
ありませんでした)。 
 
多様性:ユーロ(ヨーロッパ、白人、白人)ではない人。 
 
人権:無制限の第3世界の再現によって地球の無慈悲な破壊から注意を引くために左
翼によって作成された邪悪なファンタジー。このように、民主主義、平等、労働
組合、女性の権利、子どもの権利、動物の権利等等の一時的な異常は、地球の強
かんによる生活水準の高さによるもの。世界。 
 
まず、社会的または政治的な動きの結果に投資を行っていないことに注意する必
要があります。私は子供や近親者なしで、子供や近い親戚なしで、私は瞬く間に
私が消えてしまいます(もちろん、覚えておくべき最も重要なことは、私たちは皆
消え、私たちの子孫は私たちの愚かさと利己心の恐ろしい結果に直面するという
ことです).アメリカと世界の危険な状況の簡潔な合理的な有能な分析はほとんど存
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在しないため、私は彼らが視点を与えてほしいと期待してこれらのコメントを提
供します。私は様々な民族の親しい友人を持って、貧しい第三世界の人に私の唯
一の資産を与えられた数回(私は重要なものを継承していない、金持ちの親戚、信
託基金や気楽な仕事を持っていなかった)、第三世界の友人を持っていた、同僚、
ガールフレンド、妻、ビジネスパートナー、そして私が人種、年齢、信条、性的
嗜好や自閉症スペクトル上の国籍や位置に関係なく、私ができる任意の方法で誰
かを助け、まだそうしています。私はいかなる種類の選挙にも投票しておらず、
宗教的、社会的、政治的なグループに属し、政治的なスピーチを聞いたり、50年
以上にわたり政治に関する本を読んだりしました。私の見解は、モロン、狂人、
犯罪者、単に無教養(すなわち、人口の約95%)のものと同じ重みを運ぶようにする
.私は、ほとんどすべての政治的な対話が表面的で、間違っていて、役に立たない
と思います。これは私の最初で最後の社会的/政治的な解説です。 
 
何百万もの毎日の記事、スピーチ、ツイート、ニュースバイトはめったに言及し
ませんが、アメリカと世界で起こっていることは、一時的でつながっていない出
来事ではなく、産業の容赦ない崩壊の無限に悲しい話です。人口過剰による文明
と自由、そして中国共産党とイスラームである悪質な独裁政権に対する。唯一の
重要な問題であるが、彼らは無限の議論や日々の社会的けいれんで明確に述べら
れることはめったにない。 この記事は、多様性(すなわち、ヨーロッパの祖先では
ないもの)がアメリカとほとんどの西洋のメディアに絞首刑を持っているので、こ
れまで、明確でインテリジェントな方法で議論されています。 不可能。民主主義
国家の政治は、すべてのスペシア・l・インタレスト・グループが、ラピ・ドリー
・ディリー・ディスリゲス・リソースのこれまで以上に大きなシェアを得る機会
を提供することにほぼ全面的に専念している。問題は、ほとんどすべての人々が
短く、利己的で、教育が不十分で、経験と愚かさが欠如しており、100億(世紀の
終わりまでに)があるとき、これは不可解な問題を引き起こします。彼らが民主主
義システムの有権者の過半数を構成するとき。 修正する時間とリソースがあると
きに間違いを犯すのは一つのことですが、不可能な場合はまったく別のことです
。 アメリカは、膨大な資源と強靭な経済を持っているように見える最悪のケース
であり、私とほとんどの人々が民主主義、多様性、平等の素晴らしい伝統として
育ったものは、今、私は、これらがへの招待状であることがわかります。すべて
の特別な利益団体による搾取と、義務を課すことなく生まれたすべての人に特権
を与えることは、致命的な結果をもたらします。また、この方法で動作するシス
テムは、アジアやとりわけ中国がアメリカの昼食を食べているシステム(そして、
すべての非アジア諸国のもの)と競合することはできません。人口過剰は、誰もが
(偉大な22nd/23世紀のダイオフの後に生き残る少数派)地獄のような生活に運命づけ
る。誰もが自分の遺伝子を複製し、彼らが望むようにリソースを消費する自由が
ある世界はすぐにハードランディングを持つことになります。事実、民主主義は
、政府から、すなわち、地球から、どこからでも、多額の税金を払う縮小する少
数派から、そして、そして自分の子孫から、その多様性(多文化主義、多党主義な
ど))過密な世界では、不可解な紛争と崩壊につながります。9/11は、この直接的な
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結果でした。  
 
アメリカの歴史は十分に明白です。今何ができるかと見なされる生まれながらの
人権という狂気のキリスト教の考えに起因する最初の大災害、の政治家北部の州
は南部が奴隷を持つことは不適切であると判断した.奴隷制度は確かに時代遅れで
邪悪な考えであり、世界的に消滅しつつあり、13年を通じて解放された後、経済
的、政治的圧力によって排除されただろうth修正。しかし、今のように、ユートピ
アの妄想が勝ち、彼らは南部を攻撃し、何百万人もの人々を殺害し、無力化し、
貧困と不均一な混乱(死)を作り出しました。そして、可能なの大部分の衰弱-体の
ユーロ男性)その効果はまだ私たちと一緒です。アフリカ人は遺伝子を高い割合で
複製し、その結果、相続人は国の増え続ける割合を占めるようになりました。当
時は誰も気づかなかったが、これはアメリカの崩壊の始まりであり、北朝鮮を南
部を迫害した心理学の欠陥は、殺人を生み出したキリスト教狂信者の続きであり
、中世の間に何百万人もの拷問、尋問、ヨーロッパ人による新世界インディアン
の虐殺、十字軍と最後の1200年間のMのジハード。ISIS、アル-ケダ十字軍と北部
軍には多くの共通点がある。 
 
有権者に尋ねることなく、数千人の政治家と議員とリンカーン大統領は元奴隷市
民を作り、14日と15日の改正を通じて投票する権利を与えました。徐々に、犯罪
と貧困が繁栄し、麻薬(主にヒスパニックによって輸入された)が巨大な犯罪帝国
を生み出し、ユーザーが毎年数億の犯罪を犯した、元奴隷で構成される広大なゲ
ットーが生まれました。その後、ケネディ家が率いる民主党は、特権を持って育
ち、現実の世界から切り離され、生物学、心理学、人間の生態学や歴史に関する
手がかりをほとんど全ての政治家が持たずに、1965年にそれが唯一であると決め
ました。民主的で、国は第三世界の人々(多様性)に有利にヨーロッパ人の流入を
減らす移民法を変更する必要があります。彼らは法律を可決し、1965年にリンド
ン・ジョンソン大統領が署名しました(カバー写真を参照)。これがアメリカを破
壊するという不安もありましたが、彼らは「大きな人口動態への影響はない」と
確信しました!アメリカ国民は(2019年9月の今日まで)、トランプ選挙をそのチャン
スと見なさない限り、自分の意見を表明する機会を得たことはなく、議会や様々
な大統領は私たちの民主主義を「社会主義民主主義」に変えました。ネオマルキ
シスト、第三世界の覇権主義者ファシスト国家に。中国は、アメリカや他の民主
主義国家と戦う必要はないが、彼らが崩壊するのを待つだけで喜んでいる。 
 
数十年前、最高裁判所のウィリアム・ブレネン裁判長は、元奴隷に市民権を保証
する法律が1世紀前に成立したことを示唆した(最初の致命的な立法上の間違い、2
番目は彼らに投票を与える)。は、たまたまアメリカで生まれた人に当てはまるは
ずだ。その後、裁判所の他の判決(尋ねられたことがない人々ではない)は、親の
地位にかかわらず、米国で生まれたすべての人(例えば、彼らが別の太陽系からの
外国人であっても)は、米国市民権(アンカー赤ちゃん)の権利を持って、米国で生
まれたすべての人を決定し、その後すべての親戚の市民を作ることを許可 - (彼は
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第三と第四の致命的な間違い)繰り返しますが、憲法がそのような権利を与えてい
ないこと、また、アメリカ国民がこれに投票することを許されるべきであるとい
う議会や裁判所の心を越えたことはありません。何百万人もの第三世界の人々に
加えて、ここで「合法的に」(すなわち、議会で数百人の許可を受けて、人々では
ない)、何百万人もの人々が不法入国し始め、すべての生産された子供たちは、既
存のアメリカ人の約3倍の割合で生成され、これまでに生成されました社会問題の
増加に伴う。多様性の大部分は税金がほとんどまたはまったくなく、政府の配布
資料(すなわち、将来から借りたお金と同様に、縮小し続ける少数派のアメリカ人
によって支払われる税金)の一部または全体に住んでいます。1日に25億ドルの世
代を超え、18兆ドルの負債と90兆ドル以上の将来の義務(メディケア、社会保障な
ど)に加え、農業システム、住宅、通り、高速道路、下水道、上下水道、公園、学
校、病院、裁判所、公共交通機関、政府、警察、消防、緊急サービス、そして我
が国の存続を確保するために必要な巨額の防衛費そして他のほとんどが作成され
ました。管理されるそして、主にユーロ(すなわち、ヨーロッパの祖先のもの)に
よって支払われました。多様性が彼らの幸福(第三世界の多様性に対して)とユー
ロに存在(医学、技術、農業、戦争と奴隷制の抑制)を負っているという事実は、
誰にも言及されません(下記参照)。 
 
当然のことながら、ユーロ(および多様な税金を支払う少数派)は、新たに到着し
た多様な軍団を支援するために、自分の家や通りで安全でない、そして彼らの町
、学校を見るために、これまで以上に彼らの労働生活を費やさなければならない
と激怒しています。病院、公園などが引き継がれ、破壊される。彼らは抗議しよ
うとするが、メディアは今や多様性(自分の子孫を破壊することに専念している欺
かれたユーロの助けを借りて)によって制御され、アメリカと世界の崩壊に反対を
述べることはほとんど不可能です。「人種差別主義者」「白人至上主義者」「憎
しみ」として攻撃されず、言論の自由を行使する仕事を失うことが多い。多様性
に言及する言葉は、彼らを賞賛し、彼らの本物の人種差別を助ける(すなわち、ユ
ーロと彼らの多様な納税者の隣人を犠牲にして生き、搾取し、乱用する)場合を除
き、ほとんど禁止されているので、1つは言及することはできません。黒人、移民
、ヒスパニック、イスラム教徒などは、強姦、テロリスト、泥棒、殺人者、児童
痴漢、有罪判決、犯罪者、福祉などと同じ議論で、「憎しみ」や「人種差別」ま
たは「白人至上主義」の非難を受けることなく。彼らはもちろん、自分たちの人
種差別と第三世界の覇権に気づかない。心理学、またはIQにおけるユーロと多様
性の間に有意な遺伝的差異の証拠はなく、過度の生殖やその他の欠点に対する彼
らの傾向は完全に文化によるものではないことを、ほぼ確実に心に留めておいて
ください。 
 
徐々に、あらゆる種類の特別な利益グループは、簡単に識別可能な方法でそれら
に対する否定的な言及を排除することに成功したので、多様性を指す言葉だけで
なく、短く、背が高く、脂肪、薄い、公的な言説からほとんど消えてしまいまし
た。精神疾患、障害者、遺伝的に欠陥のある、不利な、異常、統合失調症、落ち
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込んだ、愚かな、不正直、クレイジー、怠惰な、臆病な、利己的な、鈍いなど、
楽しいプラチナが聞こえ、誰が刑務所を埋めるか困惑したままです。病院や精神
病棟があふれ、ゴミで通りを散らかし、公園、ビーチ、公有地を破壊し、強盗、
暴動、暴行、強かん、殺人、税金をすべて使い切り、さらに1日に25億ドルを追加
し、18兆ドルに加算した。国家債務(近い将来に実質負債を拡大すれば90兆を超え
る)。もちろん、それはすべて多様性によるものではありませんが、日を追うごと
に大きな割合は、その数が膨らみ、ユーロの減少に伴います。 
 
新しい移民法を通過してから50年以上が経過し、人口の約1~6%がヒスパニック系(
以前の1%未満から上昇)であり、約3倍の割合で再現されている。ユーロは、6歳未
満の子供の約半数が現在ヒスパニック系である一方、国の約13%が黒人であり、
急速にヒスパニック系に疎外され、取り残されている(しかし、少数の黒人がそれ
を認識しているので、彼らは政治家を支持し続けている)さらなる移民と配布資料
と有望な短期的な利益)。アメリカと全世界の最終的な崩壊は、目の前で見ること
ができるにもかかわらず、事実上誰も把握していない。アメリカと世界的に、ユ
ーロ(そしてすべての「金持ち」)は、カップルごとに2人未満の子供を生産してい
るので、彼らの人口は減少しており、2014年にアメリカでは、ユーロが16年にこ
こに来て以来初めてth世紀、より多くの彼らは生まれたよりも死にましたので、彼
らの疎外は確かです。そして、ネオマルキシスト、第三世界の最高権力者移民政
策と福祉政策の「成功」を示し、カリフォルニア州のヒスパニック系の人口は
50%を超えたので、10年以内に6番目世界最大の経済はメキシコの一部になるだろ
う。 
 
多様な意志は、今世紀において、すべてのアメリカの「rアシズム」(すなわち、
すべての政治的権力の引き継ぎに対する反対または法的妨害、および隣人の多く
の処分)を排除する。彼らが管理できるお金と財産は、彼ら自身の人種差別(例え
ば、ユーロがそれらをサポートすることを強制する卒業所得税)を除いて)。まも
なく、彼らはメキシコとカリフォルニアの市民とテキサス州の市民の間の法的な
違いを大きく排除し、その後、米国のどこにでも完全な「権利」(特権)を持つこ
とになります。多様性の低い割合は、任意の重要な税金を支払うか、軍隊で奉仕
し、はるかに高い割合は、福祉を受け、犯罪を犯し続け、無料または多額の補助
金を受ける学校を得るでしょう, 医療など。).アメリカの優勢な人種差別は、お金
を持つ人の多様性(主にユーロだけでなく、お金を持っている多様な人)による強
要、言論の自由の排除(自分を除く)であることをメディアで言及することはでき
ません。、この強要を支持するすべての法律の偏見、およびすべての政治的およ
び財政的な迅速な乗っ取り 
権力、すなわち、ユーロと「上流階級」に属する者、すなわち、重要な税金を支
払う者に対する全面的な差別。 
 
 
徐々に貧困、麻薬、ギャング、環境破壊、メキシコや他のほとんどの第三世界諸
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国の警察、軍、政府の腐敗がアメリカ全土に広がっているので、我々はますます
多孔質な国境を越えることができるでしょう。メキシコは気づかずに、おそらく
数十年以内に、しかし、確かに世紀の終わりまでに、別の国にいます。人口は増
加し続けており、世界の至る所で増加が100%多様化し、次の世紀(一部の国ではず
っと早く)に入ると、資源が減少し、飢餓、病気、犯罪、戦争が制御不能になりま
す。金持ちと企業はほとんどがまだ金持ちです(いつものように、事態が悪化する
につれて、彼らはお金を取り、去るでしょう)、貧しい人々はより貧しく、より多
くの、そして、いくつかの国や国の一部を除いて、どこでも生活します。人口増
加を防ぎ、耐え難く、生き残れません。 
 
社会が崩壊するにつれて、ユーロから社会のコントロールを奪う多様性の間の協
力は崩壊し、彼らは黒人、ヒスパニック、イスラム教徒、中国人、フィリピン人
、ゲイ、高齢者、障害者、そして可能な限り無限に分割されますサブグループ。 
金持ちはますますボディーガードを雇い、銃を運び、防弾車を運転し、第三世界
の国々で既に一般的であるように、彼らのゲートコミュニティやオフィスでそれ
らを保護するために民間警察を使用します。生活の質が大幅に低下し、犯罪が多
い中、原産国への帰還を考える人もいますが、人口過剰が資源を使い果たし、ア
メリカやヨーロッパよりもさらに深刻な崩壊を引き起こし、第三世界の人種差別
も、資源の相対的な豊富さと警察と軍隊の存在によって一時的に抑制され、これ
まで以上に悪化するので、生活はほとんどどこでも地獄になります。22世紀の人
口は、飢餓、病気、薬物、自殺、内戦、国際戦争で数十億人が死亡するにつれて
減少するだろう。第三世界の核保有国(パキスタン、インド、多分オバマのおかげ
で)が崩壊し、過激派に乗っ取られる中、いずれ核紛争が起こるだろう。それでも
、混乱の主な原因は無制限の母性であったことを公に示唆する人は誰もいないで
しょう。 
 
もちろん、この物語の多くはすでにアメリカやアメリカなどで演じられており、
気候変動や中国の貪欲な食欲がなくても、残りは避けられません。それがいつど
こで、どれだけ悪くなるかの問題です。これを疑う人は現実と接触していないが
、母性を欺くこともできないし、その子孫はもはやそれを生きることを余儀なく
されるだろう。 
 
貧しい、そして明らかに、オバマ、クルーグマン、ザッカーバーグ、そしてほと
んどの民主党員(ネオマルクス主義者)は、文明の最も基本的な運営原理を理解し
ていない-無料の昼食がない。あなたは、現在または将来、別のから取ることによ
ってのみ1に与えることができます。傷つけずに助けるなんて誰かが地球を破壊し
たので、すべてのドルとすべてのアイテムは価値を持っています。そして、左翼
は金持ちから盗むことによってすべての問題を解決できるという妄想を持ってい
ます。この不条理の一部を得るために、100万ドル以上を稼ぐすべての米国の納税
者は、約8,000億の税収の後に合計を持っていますが、年間赤字は約1.5兆であり、
それを取ることさえ、既存の18を返済するために何もしません1兆円の負債または
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、短期的な無資金負債(例えば、メディケアや社会保障)で約90兆円。もちろん、
税金や法人税をそれほど増やすことはできないし、経済を大きく落ち込ませ、不
況、失業、資本の逃亡を引き起こすし、彼らはすでに最高の税金を支払っている
。先進国の国の収入。そして、もう一度、所得者の上位1%は個人の連邦所得税の
約50%を支払い、下位47%(ほとんどが多様)は何も支払わない。ですから、私たち
は、政府が何をしているのかについてほとんど何も言うことはほとんどなく、一
種のファシズムは、私たちのあらゆる動きに対する政府のスパイとして、私たち
のあらゆる行動をより細かく制御し、私たちにあらゆる行動を強制するので、一
種の民主主義しか持っていません。彼らが望むものは誰からでも盗み、彼らが好
きな人をサポートするために使うように、共産主義の一種を決定し、世界中の、
ほとんどの人は、私たちの致命的を利用する手段を除いて、民主主義、正義、ま
たは平等に興味を持っていない。 遺伝子の複製と地球の破壊を支援するために、
できるだけ多くのお金とサービスを得るための欠陥のあるシステム。 
 
オバマといえば、トランプは彼が史上最悪の大統領だと言う、そしてもちろん、
オバマは、完全に傲慢で、不正直で、状況の本当の把握を欠いている(または正直
に言うと嫌がる)、ただ笑い、そして、私が少し考えると、それは少し考えている
。明らかに真実です。 ルーズベルトのように、whoは私たちにファシズムと政府
への最初の巨大なステップを与えた. 違法税(オバマケアの「罰則」と呼ばれ、FDR
は彼らを「利益」と呼んだ)。彼は米国に、2100年までに約5000万人に「生まれな
がらの権利」を「生まれながらの権利」にする別の8~1000万人の違法を受け入れ
ようとした。彼のオフィスの最初の3年間(2009年から2012年)、連邦営業赤字は10
から15兆に約44%増加し、第二次世界大戦以来最大の増加を見せたが、2015年半
ばまでに財政運営予算の71%以上に増加した(18ドル以上)。子供を含む米国のすべ
ての人に対して、1兆ドルまたは約57,000ドル。彼の何百万人もの違法行為の強制
送還の延期は、現在社会保障、税額控除、メディケアなどを受け取っている人は
、政府に生涯の費用(すなわち、かなりの税金を支払う私たちの少数派)に1.3兆ド
ルの費用がかかると推定されている。もちろん、これには、フリースクール、司
法制度の使用、刑務所や警察の使用、無料の「緊急」ケア(すなわち、何らかの問
題のために緊急事態に行く)、すべての公共施設の劣化などが含まれていないので
、可能性が高いです少なくとも2倍そして、我々はイラク、アフガニスタン、シリ
ア戦争の8年間の無能な取り扱いとCCPとイスラム教の癌性の成長を見てきました
。Heたぶんイランに核兵器を作る能力を与え、2100年までに、あるいはもっと早
く核戦争につながる可能性が高い。彼は明らかにクラシスト、人種差別主義者、
第三世界の覇権主義的な理由で選ばれた- 彼は目に見えるアフリカの遺伝子を持っ
ていたのに対し、ユーロは約5万年前にアフリカを去ったが、目に見えないものを
持っていた。彼と彼が任命した人々のほとんどは、国を運営する能力や経験がほ
とんどなく、彼らは多様な遺伝子とネオマルキシスト、第三世界の覇権主義者の
同情に基づいて、自分自身のように選ばれました。彼が裏切り者でないなら(敵に
援助と慰めを与える)、誰ですか?ほぼすべての人と同じように、彼は自動原始心
理学に完全に取り組んでおり、彼の連合的な同情(偏見)は、彼のように見え、行
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動する人々を支持していることは明らかです。彼は(最も多様な)実際に彼の高貴
な生活を可能にした国とシステムを破壊するために最善を尽くしています。任期
の終わりに近いインタビューで、彼は第三世界の後退の主な理由は植民地主義で
あると言いました。すべての左翼の第三世界の覇権主義者と同様に、第三世界の
人々の約95%がユーロと植民地主義(すなわち、医学、農業、技術、科学)に彼らの
存在と比較的高い生活水準を負っているという彼の心を越えたことはありません
。貿易、教育、警察、司法制度、コミュニケーション、戦争や犯罪の撲滅など)、
貧しい人々の本当の敵は、金持ちと同じくらい反発的で、彼らの最大の願望を模
倣する他の貧しい人々である。 私は、リンカーンの可能性を除いて、彼が正直さ
、傲慢さ、そして長期的な長期的な攻撃の欠如のために、最悪の(すなわち、アメ
リカの生活の質と国家としての生存に最も破壊的である)ことに同意します。生存
性 — ニクソン、ジョンソン、ブッシュ、クリントンを含む彼の競争が含まれてお
り、レーガンさえ良く見えるようにする時の驚くべき成果。 
 
悪い大統領を考えるとき、私たちは聖人として尊敬されているエイブラハム・リ
ンカーンから始まりますが、彼は(議会の助けを借りて)国の多くを破壊し、何百
万人もの人々の命を奪いました。完全に不必要な内戦、そして多くの点で、公民
権運動、1965年移民法、1982年の最高裁判所アンカー赤ちゃんの判決につながっ
たように、国は決して回復しません。奴隷制度は戦争なしですぐに終わっていた
だろう、 それはどこでも行われ、もちろん、それはここで、どこでもそれを終わ
らせるために主な原動力を提供したユーロでした。戦後、奴隷はアフリカに送還
されたり、居住権を与えられたりして、市民(第14条の改正)を行い、投票を行うこ
とができました(15日)修正)。 彼と彼の協力者は、当時、多くのリベラルな上流階
級のユーロのように、キリスト教と民主主義に具体化されたユートピア的な社会
的妄想によって目がくらんだ。EEA(5万~数百万年前の進化適応環境)では優生的で
適応的であったが、現代では致命的な不適応性と不適応である。 
 
彼からの引用の大きな皮肉は本であり、最も明るい人でさえ自分の限界の犠牲者
であり、人間の生物学、心理学、生態学を把握していないことに注意してくださ
い。アフリカが40億人以上に拡大するにつれて、世界は恐ろしく過密化し、アフ
リカ人は国内でも、自分自身も世界にとっても大きな社会問題に成長するだろう
、と彼は決して思いもしなかった。同様に、今は明らかな災害にもかかわらず、
内外の多様性がアメリカと世界を破壊するというオバマの言い渡しを渡らないよ
うだ。 
 
トルーマン大統領は、マッカーサーに朝鮮戦争を終わらせ、共産主義を破壊し、
25の社会学者(政治局)または本当に7つの社会病によって実行される中国の継続的
な恐怖を避けるために、原子爆弾を使用させました政治局常任委員会)、あるいは
実際には一つの社会パス(習近平)だけ。ジョンソンはベトナム、イラクのブッシ
ュ、アフガニスタン、シリア、リビアのオバマでも同様に行うことができた。 状
況が逆転すれば、中国と多くの第三世界の国々は核兵器を使用していただろう。
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急進的なイスラム国が爆弾を手に入れると、彼らまたはその上で先制攻撃が起こ
り、これは2100年までに、そして2200年までに確実に近い可能性がある。もしカ
ダフィが爆弾を手に入れる努力に成功していたら、それは起こった可能性が高い
。 米国は、日本、中国、韓国、イラク、リビア、そしてヨーロッパのすべての国
々(そしてその問題に関する全世界)に、最近の戦争と戦争の間の我々の軍事努力
の費用を支払うことを余儀なくされたかもしれない。 コストの大部分を引き受け
、アメリカの製造業の大部分を引き継ぐのを手伝う代わりに。もちろん、国の生
存に不可欠なこれらの決定は、有権者に相談することなく、一握りの政治家によ
ってなされた。ケネディは60年代半ばに移民法を変更する重要な部分だったので
、彼らはオバマと同等の裏切り者とアメリカの主要な敵として数えなければなら
ならない、G.Wブッシュそしてクリントン。我々は米国産業の普遍的な嘆願に従
い、彼らが付与される数年前にすべての特許への自由なアクセスを与えたGATTに
署名することを拒否することができましたが、もちろん、中国人は今やハッキン
グし、とにかく免責ですべてを盗みます。アイゼンハワーは、英国がスエズ運河
を持ち続け、エジプトを去るのを脅迫するのではなく、その後も続くことができ
たのかもしれない。 
 
一部の人々は、私たちが現在地獄に向かっている場所のアイデアを与えるために
、いくつかの統計に興味を持っているかもしれません。最初の表を参照してくだ
さい。米国では、ヒスパニック系の人口は2016年の約5,500万人から膨れ上がるだ
ろう(2500万人の違法者の推定を受け入れれば8000万人も)、政府が本当に知らな
い事態をどこまで手放したかの印だ)、おそらく1億4000万人のミッドセンチュリ
ーに膨れ上がる。22世紀に入ると2億人が米国の人口が5億人を超え、世界の人口
は約110億人、アフリカでは今から30億人、そして10億人に達するだろう。アジア
(公式国連の推定は現時点で)。ヒスパニック系は非常に速く繁殖しているので、
現在63%の過半数を占めるユーロは、2100年までに少数派となり、約40%になる。
これからアメリカの増加のほとんどはヒスパニック系で、残りの黒人、アジア人
、イスラム教徒、そしてここと世界のすべての増加は100%多様になります。毎年
約50万人が帰化し、主に第3の世界から生まれ、ユーロの約2倍の割合で子供を産
むため、毎年200万人、2100年までに500万人が生み出されます。 
 
「人口統計的影響なし」TKO(技術的なノックアウトまたはテッド・ケネディ・ア
ウトレイジ)の後に物事がどれほど速く制御不能になったかを示すために、我々は
同様にLBJの怒り、ネオマルキシストの怒り、1965年の自由主義の怒りなど)移民
法は、現在、カリフォルニア州には46の他の州の人々よりも多くのヒスパニック
があります。TKOの直後の1970年には、約400万人のヒスパニック人がいて、今で
は5,500万人以上の「合法」(すなわち、有権者によって合法化されていないが、
一握りの政治家と最高裁判所によって合法化された)、そしておそらく8000万人の
違法を数える。アメリカの「多様化」から最も苦しむ人々が自ら苦しむだろうと
いう、民主党のブロック投票貧困層の心を超えることはありません。最近のPew
レポートによると、米国は白人84%、黒人11%、ヒスパニック系4%、アジア人1%
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から、白人62%、黒人11%、ヒスパニック系18%、アジア人6%にまで上昇した。
2055年までに、誰も過半数を持つことが期待されていない――混乱のための完璧
なシナリオだが、アカデミア(現在は国家資金を提供するネオマルキシスト第三世
界至上主義の楽園)から無数の愚か者を見ることができる。多党派主義。アジア人
は、今後数十年で彼らの割合を倍増し、どのグループよりも速く増加すると予測
されていますが、少なくとも彼らはアンカーベビーファミリー(現在は主要な産業
である生産)を除いて、最小限の移民手続きを経ています。アジア人は出産のため
にここに飛ぶが、彼らは夜に国境を越えて歩くだけでしたヒスパニックによって
大きく上回っている)。もちろん、アジア人は、ユーロを含むどのグループよりも
生産性が高く、トラブルが少ないため、アメリカにとって大きな祝福を受けてい
ます。 
 
米国政府(主要国のみ)は「多様性」を推進しているが、世界中の国々や歴史上、
異なる人種や文化を一つに溶接しようとする試みは、全くの災難であった。多く
のグループは、特に同化することなく、何千年もの間、または他の人と一緒に暮
らしてきました。アジアの中国人と韓国人、ユダヤ人と異邦人、トルコ人、クル
ド人、アルメニア人などは、ほんの少しの挑発でお互いの喉を同化することなく
、何千年も一緒に暮らしてきた。300年以上の人種混合の後、アメリカはまだ約
97%の単人種(すなわち、白人、ヒスパニック、黒など)であり、約3%だけが混合人
種(そして彼らがここに来たときに混合された)であると述べている。ネイティブ
・アメリカン(もし新世界全体が、多様性に対する過去の不正を是正しようとして
いるなら、第三世界の覇権主義者によって決して言及されていない事実)は、ほと
んどがまだ生きているのです。カジノ)貧困、解放後150年の黒人は、主に依然と
して犯罪に乗って、貧しいゲットーに住んでいます。そして、これらは、安価な
土地と天然資源、主要な福祉と肯定的な行動プログラム(主に「人種差別主義者」
アメリカに特有)、主に健全な経済と政府との多くの時間の最高でした。中・上流
階級の税金の一部を納税して得た、労働生活の30%以上(すなわち、労働生活の
30%、所得税、売上税、不動産税など)を強要し、貧しい膨大な配布物を与える。
しかし、警察や救急サービス、通りや公園、政府、司法制度、病院、国防、学校
、道路、橋、送電網等、環境劣化のコスト、および財政犯罪の感情的なコストや
脅威など、これらのほとんどは「福祉のコスト」または巨大な欠点を考慮する際
に誰にも数えられなかった(そして、ネオマルキシストの第三世界の覇権主義者に
よって言及されたことはない)。多様性。 
 
いずれにせよ、リベラルで民主的な妄想は、そのような大規模で社会政策が我々
の「多様」(すなわち、致命的に断片化された)社会を一つの幸せな家族に結び付
けるということです。しかし、政府の配布資料は、相対的な税ベースが縮小し、
負債と無資金のタイトルが年々増加する一方で、(社会保障、戦争、医療、学校、
福祉、インフラなど)継続的に増加する必要があります。 経済は崩壊の過程にある
。平均的な家族は、20年前よりも実質の純利益と貯蓄が少なく、収入なしで約3ヶ
月生き残ることができ、退職したアメリカ人の約40%は25,000ドル以下の貯蓄を持
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っています。繰り返しますが、これらは世界中で多くの「自由な」資源(すなわち
、他の人や子孫から盗まれた)と、次の世紀までに存在するよりも約40億人の人々
を持つ最高の時間です。経済が失敗し、飢餓、病気、犯罪、戦争が広がるにつれ
て、人々はいつものように人種的、宗教的な線を分断し、アメリカのヒスパニッ
クと黒人は依然として底を支配するでしょう。これのためのお金が最終的に自分
の子孫から盗まれる多様性の数と補助金の数を継続(および増加)したい人にはま
れに起こりません。1つは、現在の権利(または、配布物の削減と増税なしで負債
が続く場合は最大220兆ドル)をカウントし、社会と世界は無秩序に崩壊します。 
 
 
前述したように、多様性の多くの邪悪な副作用の一つ(例えば、犯罪の大幅な増加
、環境の悪化、交通網の減少、学校の質の低下、地方、州政府、連邦政府の破産
、警察と国境の腐敗)役人、すべての価格の上昇、医療システムの過負荷など)言
論の自由の権利は、政治的な関連性の問題に関して消えてしまったということで
す。「多様性」に関する否定的なコメントが誰か信用できる人物によって記録さ
れたり目撃されたりした場合でも、人種差別主義者、第三世界の覇権主義者、そ
して彼らのユーロの召使いは、あなたの仕事を奪い、あなたのビジネスやあなた
の人に損害を与えようとします。これは、公人や人種や移民の問題を含む場合は
確かですが、何も制限外ではありません。過去20年間の数十冊の本は、「新しい
思想警察:言論の自由と自由な心に対する左翼の攻撃の内側」、「議論の終わり:左
翼の怒りの産業が議論をシャットダウンし、有権者を操作し、アメリカを少なく
する方法」を含む問題に取り組んでいます。自由(と楽しい)と「サイレンシング:
左翼が言論の自由を殺している方法」が、民主社会主義者(すなわち、クローゼッ
ト共産主義者)と狂気のフリンジリベラルを説得するものは何もありません。前述
の通り、私はこの本を書いています。 
 
もう一つの「副作用」は、政府がテロとの戦いを拡大し続ける中で、私たちの自
由とプライバシーの多くを失うことです。深刻な数のイスラム教徒(またはそれ以
上の多様性)を認める説得力のある理由は決してありませんでした。いずれにせよ
、15歳から50歳までの独身の未婚男性イスラム教徒を認めないと、そのような明
白な単純な動きでさえ、議会を支配する遅滞者や、もちろん私たちの最愛の大統
領の能力を超えているようです。1965年から始まる移民法改正に投票した議員は
、9/11、ボストンマラソン爆撃などに対して個人的に責任を負う可能性がある。
もちろん、トランプはこれを変えようとしているが、それはあまりにも少なすぎ
る、遅すぎる、彼の宣言された戒厳令を禁止し、軍隊と国を運営し、最も役に立
たない1億人を追放または隔離する住民は、アメリカの運命とのデートは確かです
。 
 
言論の自由の抑圧がこれまで以上に狂気につながる方法の素敵な例は、メジャー
・ハサン(マーク・ステインの「アフター・アメリカ」)の場合です。名刺にSoA(ア
ッラーの兵士)を持っていたフォートフッドの軍の精神科医は、彼は頻繁にイスラ
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ム教に患者を変換しようとした学生軍のインターンとして叱責され、多くの苦情
が彼の定数のために提出されました反米的なコメント--ある日、彼は彼の過激主
義を正当化する軍医でいっぱいの部屋にパワーポイントの講義を行った。言論の
自由と常識は、民間人の生活よりも軍隊で利用できない、彼はその後、メジャー
に昇進し、フォートフッドに送られ、彼はリトルロックで2人の兵士の最近の殺害
について彼の上級将校にコメントしました:「これはイスラム教徒がやるべきこと
です- 立ち上がる「侵略者まで」と「人々はタイムズSクアレに行く彼ら自身に爆
弾をストラップする必要があります」が、軍は偏見の非難を恐れて何もしません
でした。ある日、彼はアサルトライフルを持ってオフィスを出て、13人の兵士を
殺害しました。2つの異なる反テロ対策タスクフォースは、彼がトップ過激なイス
ラムテロリストと頻繁に電子メールで接触していたことを認識していたことが判
明しました。ジョージ・ケーシー陸軍参謀総長は「フォートフッドで起こったこ
とは悲劇だったが、我々の多様性がここで犠牲になれば、さらに大きな悲劇にな
ると思う」と述べた。 7000万人の福祉を失うのか、刑務所で170万人、それとも
悲劇的な300万人の麻薬中毒者を失うのか。 
 
ヒスパニック系による南西部の侵略は、来るものの味を与え、彼女の本「アディ
オス・アメリカ」の中でコールターは、ゴミの公園、AからDグレードに落ちた学
校、数十億の「無料」(すなわち、上流階級と上流階級と企業によって支払われる
)を伝えます。ロサンゼルスだけでも医療やその他のサービステキサスやカリフォ
ルニアが30年前のことを思い出す人は誰でも、毎日見ている多様性の壊滅的な結
果に疑いはありません。私が個人的に知っているカリフォルニアでは、私が楽し
んでいた都市部(そしてほとんどの公園やビーチ)はヒスパニック系で混雑し、し
ばしばギャングの標識で描かれたゴミやスプレーでいっぱいになり、高速道路は
恐ろしく混雑し、都市や町は混雑しています。麻薬や犯罪で過剰になっており、
現在は居住不能であり、世界第6位の経済大国は、ユーロからの税金を使って2000
万人の下流階級ヒスパニックを上流階級に移そうとしている。t の 1 つ彼は最新の
ルナックiesすべての違法行為をオバマケアに置こうとすることでした。私の知っ
ている人の中には、オバマケアの前に1000ドル以下から約4000ドル(2017年の見積
もり)まで年間の医療保険が増加しており、余分な3000ドルは、民主党が無料また
は非常に低コストのケアの費用をカバーするために誰からも盗んでいるものです
。税金はほとんど、あるいは全くなく、すでに病院を破産させており、彼らに無
料の「緊急治療」を与えざるを得ない。もちろん、共和党はそれを殺そうとして
いるが、政府全体と同様に、手数料の大幅な増加だけが修正できる死のスパイラ
ルに既にある。 
 
移民を支持する左翼狂人による米国法の最も華やかなvの一つは、「聖域都市」の
創設です。市は、通常、警察や自治体の職員が個人の移民ステータスについて問
い合わせることを許可しないことによって、連邦移民法を施行するために地方自
治体の資金やリソースを使用することを許可していません。これは1979年にロサ
ンゼルスで始まり(したがって、メキシコに寄付された最初の大都市になる)、現
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在、少なくとも31の主要なAメリカン都市が含まれています。おそらく、大統領
は、司法妨害などのためにこれらの規則を通過した市職員を逮捕するために軍や
FBIを命じることができましたが、それは(議会と裁判所の完全な不適当性の別の兆
候で、暗い法的領域です。現在実践されている民主主義システムの絶望は、移民
違反であり、彼らが明らかにすべきである連邦や州の重罪ではありません.私がこ
れを書いた後、裁判所は(予想通り)、彼らの目的はアメリカの市民を保護するも
のであり、違法に他の国の市民を保護するのではないことを忘れて、聖域都市へ
の資金を遮断しようとするトランプの試みを阻止しました。そして最近、カリフ
ォルニア州は聖域州、すなわちメキシコの一部であると宣言しました。 
 
有能な政府(スウェーデン、中国、キューバから輸入できるかも知れれば)は、数
週間以内にそのような法律を可決する可能性がある。また、連邦移民法に準拠し
なかった都市や州に対して、連邦資金の大部分または全部を遮断することでコン
プライアンスを強制する可能性があり、最近、少なくとも1つのそのような法案が
議会に提出されたが、民主党はそれを阻止した。そしてもちろん、オバマやクリ
ントンはアメリカ人にアメリカ人を返す試みを拒絶しただろう。トランプはもち
ろん異なる見方をしているが、民主的な手段でアメリカを救うことはできない。 
 
  
民主党が権力に復帰し、うわさがある限り、中南米、アジア、アフリカ、中東の
ネオマルキシスト第三世界最高権力党に名称を変更する限り、何も行われないだ
ろう。ヒスパニックが世紀の後半に完全に引き継ぐまで、より多くの都市や州が
アメリカの一部になることをやめるだろう。今アメリカを救うことができるのは
軍事クーデターだけであり、将軍が勇気を持っている可能性は非常に低い。 
 
このレビューでは、私は50年以上にわたり避けてきた種類の印刷物やウェブ上で
いくつかの政治的指向の本や記事を読み、それらの中で、それらに関するコメン
トは「racis t」の繰り返し非難を見ました「アメリカを繁栄し、安全な国であり続
けたいという願望だけを述べていた人々に対して。この主張は、現在、ほとんど
常に通常の意味で間違っていますが、もちろん、新しい意味で真実です。だから
、私は良いものを見たことがないので、私はこの中傷に返信を書きました。 
 
実際には、それは「人種差別」ではなく、自己防衛です - アメリカの多様性は人
種差別主義者であり、平均的に、ここでのあなたの人生は、主に他の人種、特に
実際に税金を払うヨーロッパ人やアジア人の搾取です。本物の人種差別のために
、自分の国(または移民)に固有の異なるグループがどのように扱われているかを
見てください。米国の移民の大半は、あなたの国に入ることさえ許されず、まし
てや許可されていない市民権、投票の特権、無料または低コストの住宅、食べ物
、無料または補助金医療、無料学校、肯定的な行動プログラム、ネイティブと同
じ特権などそして、アメリカでは、一握りの政治家や最高裁判所の裁判官があな
たを受け入れる前にここに存在していた静けさ、美しさ、安全、言論の自由を奪
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ったのは多様性です。私たちは、あなたが入るか、市民になることを許可するこ
とに決して投票しませんでした-- それは、リンカーンと犯罪の彼のパートナーか
ら始まり、私たちの政府の半分のウィットによって私たちに強制されました。投
票する機会があれば、医療、科学、技術の専門家を除く外国人はほとんど認めら
れず、おそらく75%の多様な人びとが強制送還されるだろう。多くの場合、あな
たは外国人の宗教(嫌いな人の殺害を要求する人の一部)と文化(あなたの娘の名誉
殺害など)を持っていて、税金の公正な分け前を払わない(通常は何も)、一人当た
りの犯罪をはるかに多く犯します(例えば)。、ヒスパニック系は2.5倍、黒人は4.5
倍)。 
 
さらに、中産階級のアメリカ人は収入の約30%を政府に支払っている。これは彼
らの労働生活の約66日/年であり、多分その20日は、現在、主に多様な貧しい人々
をサポートするために行きます。福祉、食糧切手、医療や病院、学校、公園、通
り、衛生、警察、消防士、送電網、郵便システム、道路や空港、国防など、すべ
ての「自由」なものは、主に「人種差別主義者」の上層部と上流階級が作成され
、維持し、彼らのために支払う。たぶん、別の4営業日は、警察、FBI、司法制度
、DHS、国境パトロールや外国人に対処しなければならない他の政府機関をサポ
ートするために行きます。第3次人口の発生(朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク、
アフガニスタン、シリア、リビア、イエメン、そして戦争の大部分の主な原因)に
対処するために主に必要な軍隊を支援するために、さらに10日ほどを追加します
。、社会不安と紛争過去、現在、未来)、そして、福祉、メディケア、社会保障、
環境悪化(移民とその子孫に対する増え続ける割合)に加えられたこのコストは、
国を破産させている。可能な解決策は、給付金を減らし、税金を増やすことです, 
その負担は、すべての人の子孫に落ちる.あなたは私たちについて悪意のある嘘を
伝え、合理的な議論を防ぐために作成した言論の自由を利用します! あなたのほと
んどは、あなたの原産国でこれを行う場合は、刑務所や死んでしまうだろう!恥知
らずな嘘つきめ!何か問題でも?--貧しい教育、感謝なし、悪意のある、愚かな、文
明社会の経験がない?(ピック 5)。そして、これのいずれかを疑う人は、ちょうど
それがすべてであるように自分の脳やネットを使用する方法を知りません.これら
のコメントは、将来への簡単な外挿と共に、誰もが見ることができる事実に過ぎ
ません。 
 
また、原住民の数倍の割合で犯罪を犯し、学校、高速道路、都市、刑務所を過密
にし、公園をゴミ箱に入れる何千万人もの外国人を支援するために、あなたの出
身国の多様な人々に年30日働いさせてください。そしてビーチ、建物にスプレー
塗料の落書きをスプレーし、年間1億人以上の犯罪を犯す中毒者に薬物を輸入販売
する(1億人かそこら彼らは自分自身を犯す)?9/11と自宅で多くの爆破や殺人を受け
ましたか?移民は、あなたの国と世界を破壊しているこれらの問題を議論すること
さえできないように、メディアを制御していますか?あなたの国は、数世代で完全
に彼らの制御にあり、別の貧困、犯罪に乗って、飢え、腐敗した第三世界地獄に
なりますか?もちろん、あなたのほとんどは、すでにそうです、そして、あなたは
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それを逃れるためにアメリカに来ました。しかし、あなたの子孫は、彼らがここ
でそれを再作成するので、地獄のためにホームシックである必要はありません。
ここの多様性(そして彼らのユーロの召使い)は、彼らが公正に扱われずに十分に
与えられていない(すなわち、ユーロと比較的裕福な多様性は彼らをサポートする
のに十分に働かない)ことについて、毎日すべてのメディアで不平を言うのに飽き
ることはありません。もしそれが今や1世紀以上前にユーロによって支払われた税
金でなければ、警察や消防、医療、学校のサービス、公園、公共交通機関や通り
や下水道はほとんどあるいは全く存在しないだろうし、もちろんbも存在しないだ
ろうそれは主に作成し、それをサポートし、すべての戦争で軍隊に従事するユー
ロであるように、ここで国をe。そして、それは主にユーロとその子孫が、これを
作成するために使用されたネットとPCの子孫であり、あなたがこれを読んでいる
電子または印刷媒体、あなたが食べる食べ物を生産する技術とあなたを生かし続
ける薬を作り出す技術でした。ユーロの技術とセキュリティがなければ、世界の
すべての多様性の少なくとも90%は存在しません。誰もが植民地主義を非難する
が、それは多様性が通信、医学、農業、民主主義政府の執行を通じて現代に暗黒
時代から持ち込まれた方法でした。さもなければ、すべての人口は、非常に小さ
く、後方、飢餓、病気に乗り、貧困、孤立し、今日まで暗黒時代(奴隷とその同等
物を含む)に住んでいたでしょう。要約すると、多様性に対するユーロの反感(「
人種差別」)は、子供たちが国と世界に住む価値のある国を持ちたいという願望に
よるものです。繰り返しますが、これはユーロや金持ちだけでなく、すべての人
の利益のためです。 
 
同様に、私の人生の中で、麻薬、犯罪、福祉に関する不均衡な問題は人種差別に
よるものだと言う第三世界の人々の話を聞いてきたが、確かにそれには真実があ
るが、なぜアジア人は人種差別の対象にならなければならないのだろうか。まあ(
それが存在する限り、そして、ほとんどの多様な郡に比べて、それは非常に最小
限です)、そして、ほとんどの人は、はるかに最近ここに来て、ほとんどまたは全
く英語を話し、ここに親戚がなく、少数のスキルを持っていて、犯罪、薬物、福
祉の一部を持っています(すべてより少ないユーロと黒人やヒスパニックよりも少
ない)とユーロよりも家族あたりの平均約10,000ドル以上の収入。また、黒人は、
祖先が新しい世界に持ち込まれず、アフリカで生まれたり生き延びたりしなけれ
ば、存在しないと考えることはありません。異なる部族の人々を非人間(イディ・
アミン、ルワンダ、カダフィなど)として普遍的に扱い、アフリカの人口が2100年
までに30億人に膨れ上がるにつれて、さらに悪化するだろう)、そして、彼らが本
当の人種差別と経済的搾取と警察の虐待を見たいと思うなら、彼らはアフリカや
第三世界のほぼどこでもライブに行く必要があります。アフリカやメキシコなど
に戻ることは常に選択肢でしたが、正義を逃れる犯罪者を除いて、誰も戻ってこ
ない。そして、世界中の奴隷制に終止符を打ち、可能な限り、第三世界の全ての
セルフドム、病気、飢餓、犯罪、戦争に終止符を打ったのはユーロでした。植民
地主義とユーロの発明がなければ、多分1/10多くの多様な生きているだろうし、
彼らは400年前と同じように生きているだろう。同様に、第二次世界大戦で約95%
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の支払いと戦いと死に責任を負ったユーロの場合、ドイツ人と日本人や共産主義
者が世界を支配し、そして、今や世界を支配し、そして、そして、その責任を負
うことは決して言及されていない。ユーロだけが、将来的にCCPやイスラム教徒
がそうするのを防ぐことができます。また、主に戦い、戦い、韓国とベトナムの
共産主義者と戦い、イラク、シリア、リビア、アフガニスタンのイスラム狂信者
と、すぐに来る他の多くの人たちでした。 
 
ユーロに対する復讐が彼らの奴隷制のために必要である限り(しかし、様々な形の
他の黒人による奴隷制は常に存在していた)、黒人はすでにそれを豊富に持ってい
た。第一に、彼らは何世紀にもわたってユーロによって支えられ、保護されてき
ました。第二に、彼らが持ち込んだ寄生虫は、数千万ユーロの命に感染し、破壊
しました。マラリア、シストソーム、フィラリア症、アスカリス、黄熱病、天然
痘など、とりわけ、今世紀の初めまで非常に一般的で衰弱していたフックワーム
は、広範囲に及ぶ原因となった。南部人を愚かで怠け者と見なす。 
 
このすべては非常に明白ですが、私はディ詩がユーロに何かを負っているか、指
摘するために明らかに「人種差別主義者」として、それのいずれかに言及する世
界の1つのグレードのschoolまたは大学のテキストがないと思います彼らの原産国
の他の多様なは、常に持っているし、常にユーロよりもはるかに悪いそれらを扱
うことを.そして、彼らは来ている本当の恐怖をつかむことができないか、彼らは
すべてのどこでも、アメリカへの任意の移民によって人口の増加に反対する一つ
になります。まあ前に2100ヒスパニックはアメリカを支配し、世界の残りの部分
はによって支配される中国語と残り現在の世界の約5分の1から2100年までに約3分
の1に増加し、キリスト教徒を上回るイスラム教徒は、どちらのグループも多文化
主義を受け入れることで知られています。、女性の権利、子どもの権利、動物の
権利、同性愛者の権利、またはすべての権利.だから、明らかな事実は、全体的に
ユーロは、彼らがお互いを扱っているよりもはるかに良い多様性を扱っているこ
とです。そして、2100年までに経済崩壊と混乱が永久に支配される一方で、2100
年までには、ダイバーシティを強制的に排除するいくつかの場所を除いて、我々
は最高の時間を持っています。繰り返しますが、私の見解では、ユーロと心理学
の多様性(IQ)との間に有意な遺伝的差異の証拠はなく、過度の繁殖やその他の文化
的制限に対する傾向があることは、ほぼ確実に存在しないことを心に留めておい
てください。歴史の事故。 
 
同様に、それは、毎年5000億ドルが教育、医療に関する連邦、州、市政府によっ
て米国で費やされているネオマルキシストの心、多様性、左翼、第三世界の覇権
を横切ることはありません。 交通機関(高速道路、通り、鉄道、バス、航空会社シ
ステム)、警察、消防、救急医療、多数の福祉プログラム、政府と司法制度-それ
の大部分は作成され、維持され、支払われましたユーロによって、裕福な多様性
の少数派の税金によって支援されます。また、FBI、NSA、CIA、米国の軍隊(年間
5,000億ドル)や他のユーロ諸国があり、米国がなく、世界のどこにも平和、安全
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、繁栄がなく、また、彼らも作成されています。1776年から現在に至るすべての
警察部隊で、すべての戦争で死者と負傷者の大部分を占めるユーロ(ユーロの約半
分の割合で軍隊に従事するヒスパニック系の問題)と、現在に至るすべての警察部
隊によって、主に実行され、スタッフが配置されています。薬や公衆衛生対策が
なければ、彼らの祖先(そして第三世界全体)のほとんどは、ハンセン病、マラリ
ア、ワーム、細菌、インフルエンザ、結核、天然痘、梅毒、HIV、肝炎、黄熱病、
脳炎、および脳炎でしばしば死亡したであろう。高コレステロールと血圧、心臓
、癌、肝臓手術、移植、MRI、XRAY、超音波等のための技術は、ほとんどすべて
が発明され、管理され、ユーロの「人種差別主義者」と「白人」によって圧倒的
に支払われてきました至上主義者' 
 
植民地主義は悪いと思うか?第三世界がそれなしでどのようなものになるか、ナチ
ス、共産主義者、日本人の下で生きるか(そして、多様なアメリカを破壊したら、
中国人やイスラム教徒の下で生きるようなものだ)と考えてください。これは歴史
の事実を指摘するだけだ。しかし、罰金は、「不正」を取り消し、すべての人を
送還するための資金を提供するアフリカ(およびラテンアメリカやアジアなど)に
戻る法律を渡しましょう。彼らはここで資産を売ることができ、ほとんどは王の
ように生きることができますが、もちろん、受け手はほとんどいません。そして
、次の世紀までに30億人以上のアフリカ人(公式見積もり)があり、大陸全体が下
水道になり、さらに10億人のアジア人がいて、インドと中国(それぞれ1億人かそ
こらを加える人)は楽園のように見えるでしょう。少なくとも資源がなくなるまで
、アフリカと比較して(石油、ガス、石炭、表土、淡水、魚、鉱物、森林)。 
 
ネットを見ると、何十年も何世紀も前に起こった時でさえ、彼らの抑圧を絶え間
なく叫ぶ多様性を見つけますが、今日でも他の人が行ったことが私の責任であり
、過去にはそれほど多くはありません。大多数が生きているものに対してすべて
のユーロの責任を負いたいのであれば、我々は、彼らまたはその出身国の親戚が
犯したすべての犯罪に対して、すべての多様な責任を負いたいと考えています。
過去400年間にわたり、そして米国を建設し、守るために費やされた数十兆の彼ら
の分け前のために、彼らを安全で健康で十分に養うために費やしました。はい、
ほとんどの黒人とヒスパニックは、ユーロが彼らのコントロールを超えた歴史的
要因のためにしばしば豊かであるのと同様に、彼らのコントロールを超えた歴史
的要因のために貧しいですが、重要なポイントは、我々が今生きていなかったと
いうことです。多様性がかなりの割合であることはほとんどどこでも、彼らは犯
罪のほとんどを犯し、福祉のほとんどを集め、最低限の税金を支払い、過度に繁
殖を続け、彼らの国と世界を深層に引きずり込んでいます。 
 
植民地主義の悪は、彼らが最近だったので、唯一の顕著であることを同様に考え
てください。注意深く見てみると、どの国のほぼすべてのグループが、今日も続
く隣人の殺人、強かん、略奪、搾取の無限の歴史を持っていることがわかります
。起こりうる最良のことは、ユーロに征服されることだったことを示唆するほど
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遠くない。 
 
もう一度、ユーロとダイバーシティの間に有意な遺伝的差異の証拠はなく、その
限界はほぼ確実に文化によるものであることを心に留めておいてください。問題
は、多様性やユーロではなく、人々が利己的で、愚かで、不正直で、怠惰で、狂
気で、臆病で、そうすることを余儀なくされた場合にのみ、まともに、正直に、
公正に振る舞うということです。彼らが得なければならない特権を持つ代わりに
人々の権利を与えることは、社会や世界を破壊する致命的な間違いです。私たち
が進化した小さなグループでは、誰もが私たちの親戚であり、相互利他主義が働
いていましたが、世界ではすぐに110億に膨れ上がり、他の人を助けるためにこの
衝動は自殺です。世界はテロリストに完全に夢中ですが、その影響は、交通事故
、殺人、薬物中毒、病気、土壌侵食などに比べて実際には些細なものであり、毎
日77億人が生きているだけで世界に大きなダメージを与えています。第三世界の
母親は毎日約20万人の人口を増加させ、世界中のテロリストが21世紀に(爆弾を手
に入れるまで)より毎時間非常に多くの被害を与えます。1年後の米国の多様性は
、資源を破壊し、表土を侵食し、世界中のすべてのテロリズムよりもCO2やその
他の汚染を引き起こし、米国と世界にはるかに多くの損害を与えるだろう。手が
かりを持っている政治家や芸能人、実業家は一人もいないのでしょうか?そして、
もし彼らが何かを言ったり、何かをしたりするのであれば、確かに「人種差別」
のために攻撃されたいと思っている人はいません。 
 
あらゆる場所の人々は怠惰で、愚かで不正直で、民主主義、正義と平等は、隣人
の無限の搾取へのオープンな招待であり、抵抗する人はほとんどいません。1979
年にアメリカ人の7%が手段を得た-2009年には30%以上であったが、政府の利益を
テストし、もちろん増加はほとんど多様である。食品切手は2000年の1,700万人か
ら現在は約4,300万人に増加しました。オバマ大統領の最初の数年間で300万人以
上が「障害」チェックを受けるために登録され、成人人口の20%以上が「障害」
に関する調査を行っており、国勢調査局によると「仕事を見つけるのに苦労した
」などのカテゴリーが含まれています。または残りの雇用"と"学業に苦労しまし
た"。現在、就業年齢(16~65歳)の成人は約6,000万人(労働力の約40%)です。違法な
家族は、税金で支払う1ドルにつき約2.50ドルの直接的な利益と、約2.50ドルの間
接的な利益(そして生物圏へのダメージを数えていない)を得るので、彼らは巨大
で、かつてないほど増加するドレインです。彼らの偉大な価値について、ネット
上で頻繁に偽の「ニュース記事」。 
 
国家債務の利払いは、2050年までに連邦収入全体の85%に達すると予測されてい
ます。我々の債務の約半分は外国政府によって所有され、中国が現在の金利で我
々の債務を買い続けるならば、彼らに対する我々の利払いは、彼らに対する総年
間軍事予算(800億ドル対6,000億ドル)をカバーするだろう(依存)数年で彼らは軍事
支出を3倍または4倍にすることができ、それはすべて米国の納税者によって支払
われるだろう)実際、私はそれを指摘していないが、彼らの低コストは、彼らが実
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際に3000億ドルを費やしていることを意味します。そして、なぜアメリカの軍事
予算がこれほど巨大なのか、そしてそれがヨーロッパと世界的に高いライフスタ
イルと巨大な政府の補助金にどのように結びついなのかは、めったに言及されて
いません。米国は世界の自由な警官であり、平和と戦いを世界的に維持するため
の技術、お金、軍隊を提供し、他の国々に分け前を支払うように頼むのはあまり
にも愚かである。トランプによる最近のコメント。かなりの程度、ヨーロッパや
世界の国々が高い生活水準を持つ能力は、過去75年間の防衛費を支払っているア
メリカの納税者(もちろん尋ねられず)によるものです。 
 
CISの報告によると、2023年までに総移民は約5,100万人に達し、総人口の約85%(
既に多様性に起因する残り)に達し、まもなく総人口の約15%を占め、どの大国で
も最大の割合を占める。最近の歴史。国土安全保障省の新アメリカタスクフォー
スは、2016年の選挙に影響を与えようと、900万人のグリーンカード保有者の市民
権申請をできるだけ早く処理するよう指示されたと報告されました。 
 
連邦政府は現在、多額の税金を支払う少数派からの収入の約40%を占めるがんで
あり、民間人の従業員は非常に過払いで、平均は81,000ドルの給与と42,000ドル
の給付金を受け取り、民間の従業員は約51,000ドルを得る。給料と11,000ドルの
給付金。米国で生産されるすべての商品やサービスの約25%は政府によって消費
され、政府の総収入の約75%は、ビジネスや農場の補助金や福祉として与えられ
ています。連邦税が30%引き上げられ、支出が増えなければ、25年後には予算の
均衡が保たれる可能性がある。もちろん、より多くのお金が利用可能であれば、
支出はすぐに増加し、また、米国に利益を得るか、または米国にとどまるインセ
ンティブが少なくなり、企業投資と収益が低下するので、経済は大きな打撃を受
けるだろう。政府の規制に対する民間部門のコンプライアンスは年間約1.8兆ドル
、GDP全体の約12%を占めており、もちろん絶えず成長しているので、ほとんどの
国のGDPよりも毎年政府の事務処理に多くを浪費しています。政府による私たち
のお金(私たちの労働生活の年)の絶え間ない没収のための主なプッシュは、多様
性の急速な増加によって私たちに強制された共産主義/社会主義/ファシズムです
が、自由のための世界の警察力であることは、私たちに何兆もの費用がかかりま
す。ここで他の場所で詳述されているように、私たちの仕事の生活の年に。 
 
貧しい人々は、あんたが金持ちより優れているかのように話され、彼らのために
犠牲を払うべきだと暗黙のうちに言われていますが、彼らは待っているのは金持
ちで、金持ちになると、必然的に嫌悪感と搾取的です。これは、私たちが進化し
た小さなグループでは、誰もが私たちの親戚であったように、私たちの生来の心
理学が理にかなっていたが、多様性の拡大のために急速に崩壊している世界では
意味がありません。貧しい人は金持ちと同じ他人を気にしない。 
 
オバマと教皇でさえ、気候変動の今後の恐怖について話すが、もちろん、その原
因である無責任な親のフードについての言葉ではありません。政府の公式、学術
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、テレビのドキュメンタリーから得られるもののほとんどは、気候変動に対処す
る必要があるというおとなしい提案ですが、人口過剰がその原因であり、前世紀
の大部分が3番目からであることを示唆することはめったにありません。世界。中
国は現在、米国のC02の2倍のC02を生み出しており、2030年までにGDPの約2倍の
規模になると予想され、USA Diverseは米国の汚染の約20%を生み出し、来世紀ま
でに約50%に上昇するだろう。 
 
「アディオス・アメリカ」のアン・コールターは、アメリカ人が実際に移民問題
に投票した唯一の機会と思われる、とんでもない物語を描いています。 
 
1994年、カリフォルニア州の人々は、これまで以上にヒスパニック系が州に押し
寄せ、税金を使い切るのを見て激怒し、違法者が州の金を受け取ることを禁止し
た投票提案187を提出した。ネオマルキシストの第三世界覇権者を舐めるすべての
自己奉仕、ブーツを舐める、予想される反対と法外な嘘にもかかわらず、それは
圧倒的に白の3分の2、黒人の56%、アジアの57%、さらにはヒスパニック票の1/3
を獲得しました(はい、多くの中流階級と上流階級のヒスパニックは、メキシコに
乗っ取られることは大惨事になると認識しています)。これらの人々はすべて「人
種差別主義者」または「白人至上主義者」(またはカルロス・スリム・ヘルの少し
礼儀正しいコラムでNYタイムズを支配する「ビゴット」または「ナチビスト」)に
注意してください。シエラクラブ、ACLU、さらにはノーベル賞を受賞した経済学
者ポール・クルーグマン(最近、メキシコによる併合からアメリカを守りながら、
トランプを大胆に真実を語る「人種差別主義者」と呼んだ)。 
 
それは、知事の絶望的な共和党候補、ピート・ウィルソンを地滑り的勝利に運び
、彼の有権者の1/3は、彼のために投票する理由であるプロップ187への彼の支持
を述べました。しかし、「ACLUと他の反米グループ」(コールター)が訴訟を起こ
し、民主党が任命した(すなわち「名誉メキシコ人」)地方裁判所判事によって、
違憲(すなわち、アメリカ人を保護するのではなく)によって直撃された。エイリ
アン)。1898年と1982年の最高裁判所の決定と同様に、ここで生まれた人に市民権
を与えるのと同様に、それは私たちの法律のもう一つの幻覚的解釈であり、裁判
所システムの絶望の明確なデモンストレーション、または政府の任意の支部(少な
くとも民主党は第三世界の買収からアメリカ人を守る上で1)を支配した。ACLUは
、その名前を外国人市民自由連合に変更し、米国を破壊するために働く他の多く
の組織や個人と一緒に、外国政府の代理人として登録することを余儀なくされ、
または好ましくは、として分類されることが示唆されています。テロリストとそ
のすべての従業員とドナーが強制送還または隔離されます。 
 
それにもかかわらず、州政府も連邦政府も買収を防ぐために何もしていないと、
コールターは、G.W.ブッシュが大統領に立候補したとき、彼は腐敗したメキシコ
のゴルタリ大統領とアメリカでキャンペーンを行ったと指摘しています(以下のカ
ルロス・スリムのコメントを参照)。、兄弟ジェブ「不法移民は愛の行為である」
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ブッシュは、Rパブリック国家大会でスペイン語で話し、勝利した後、スペイン語
で毎週ラジオアドレスを与え、ホワイトハウスのウェブサイトにスペイン語のペ
ージを追加し、巨大なシンコ・デ・マヨを開催しましたホワイトハウスでパーテ
ィーを開き、ラ・ラザの露骨に人種差別的な国家評議会にスピーチを行い、その
中で、彼は移民申請をスピードアップするために連邦資金(すなわち、私たちのお
金)で1億ドルを約束しました!明らかに、共和党と民主党の両方がメキシコによる
併合を求めているので、それが劇的に変わらない限り、アメリカの民主的なプロ
セスに望みはなく、民主的なプロセスを使用して起こることは明らかにありませ
ん。 
 
 
カリフォルニア州は、フランス、ブラジル、イタリア、韓国、オーストラリア、
スペイン、インド、ロシア、カナダに次いで世界第6位で、メキシコの2倍以上、
約10年間で1,000万人の子供が成長し、合計で合計カリフォルニア州のヒスパニッ
ク系人口は約2,200万人(法律のみを除く)で、州を所有し、メキシコによって併合
される予定です。 
 
近年、カリフォルニア州知事ブラウンは、違法に運転免許証を付与し、子供のた
めの無料の医療を支払う法律に署名しました(もちろん、我々は納税者が支払いま
す)。彼は、非市民が選挙のための投票を監視することに同意し、彼らは州政府の
承認なしに市議会などの他の政府の地位に任命されています。彼はまた、すべて
の州当局に、信託法(すなわち、彼らが強盗、強姦、殺人、麻薬などを販売しない
信頼)に署名することによって、司法妨害を犯すことを強制しました。彼らがそう
でなければ釈放の資格を得るとき、(強制送還のための連邦政府への配達のために
)過去に拘留された。新しい「メキシコの一部になることができる」法律のバッチ
はまた、法的地位を持たない移民がカリフォルニア州の州のバーと実践法に認め
られるようにする1つを含みました。しかし、彼は不法入国者が陪審員に仕えるこ
とを許可する法案を提出した。だから、カリフォルニア州の裁判所をメキシコに
引き渡す最後のステップを妨げた唯一のものは、一人の男の任意の決定でした!し
かし、ヒスパニック系が知事になるまでには数年以上はかからないだろうし、こ
れと無限の残虐行為が起こるだろう。連邦政府の1。いずれにせよ、カリフォルニ
ア州では、米国の市民であることと、国境を越えて忍び寄ることができる他の国
の市民であることの間に、すぐに少しずつ区別されるでしょう。いつものように
、カリフォルニア市民は、民主党が管理する州議会によって可決されたこれらの
問題のいずれかに投票することは決して許可されていないことに注意してくださ
い。なぜ彼らは正直で、メキシコのネオマルキシスト党に名前を変更しませんか?
少なくとも、彼らは外国政府のエージェントとして登録することを余儀なくされ
るべきです。 
 
カリフォルニア(そして世紀の終わりまでにアメリカ)が文明に失われるのは確か
です(つまり、世界の資源のほとんどがなくなり、さらに30億人が彼らに要求する
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ことによって、それよりもはるかに悪化するメキシコのようになるでしょう)。> ) 
政府がカリフォルニア州(および聖域都市を持つ他の州)に連邦軍を派遣して違法
行為を強制送還し、連邦法に違反しているすべての人(多数の当選者を含む)を逮
捕しない限り)それでも、アンカーの赤ちゃん(つまり、彼らがここで生まれたの
で市民権を得る人)を終わらせる法律が可決されない限り、カタストロフィーを遅
くするだけで、好ましくは1982年以前から1898年までさかのぼって市民権を取り
消し、彼らのために市民権を取り消します。そして、彼らからそれを得たすべて
の人-すなわち、すべての子孫と親戚.また、もちろん、1965年の移民法は違憲で
あると宣言されなければならず、それ以来移住したすべての人(および親戚や子孫
)は、残っている重要な納税者と非または低賃金の納税者とのステータスを見直す
必要があります。 正確な統計を得るのは難しいが、ストックトン、カリフォルニ
ア、ダラスでは、出生の約70%が違法であり、全てのヒスパニック系を数える全
体の90%が違法であり、もちろん法案はほとんどすべてユーロで支払われている
。そして「金持ち」は強制課税によって多様であり、もちろん彼らは決して投票
を得ることはありません。 
 
出生権を終わらせるためには、そのような法律がないため、新しい法律が可決さ
れ、古い法律が廃止されるのではなく、これはウィリー判事の全く恣意的な意見
であり、「アンカー・ベイビー」ブレナンと、この幻覚的解釈に投票したほんの
一握りの裁判官に過ぎない。最高裁判所がアメリカ市民であることと通過してい
た人との境界を侵食することによって、私たちの国を破壊した方法を見たい人(そ
して法律の基本的な常識の欠如とアメリカの法制度の絶望と逆法律専門家の意見)
は、レビンの「黒人の男」に相談したり、米国対ウォン・キム・アーク、169米国
649(1898)(はい、それは1世紀以上前にアメリカへの攻撃を開始した中国人だった)
を参照することができます(すなわち、裁判所の裁判官)が与えられた居住外国人
とプリラー対ドゥーの子供への市民権, 457 米国 202 (1982) 5 弁護士 (4 反対) 不法な
外国人の子供と訪問中に出産する人に市民権を与えた.これに投票した5人の中の1
人が考えを変えたら、今の福祉ロールは1000万人少なく、2100年までにはおそら
く5000万人少ないだろう。もちろん、その間に生きている他の4億5000万人ほど
の成人は、これや、崩壊につながる基本的な問題のいずれかに投票することは許
されていない。私たちが毎日メディアで見るように、表現されている「代表的な
」民主主義では、アメリカの利益ではなく、エゴマニア、貪欲、愚かさ、第三世
界の至上主義です。 
 
アメリカをメキシコに渡すのに 何人の人が必要だったか?1965年のTKO移民災害で
は、320人の代表者と76人の上院議員がいて、アンカー・ベイビーのために、2つ
の最高裁判所の決定は11人の弁護士を合計し、これらの「優秀な市民」のほとん
どは現在死亡しているので、約2億4500万人の成人アメリカ人のうち市民は今生き
ていて、約120人の非常に高齢者が実際に引き渡しに投票しました。代表的な民主
主義の絶望のデモンストレーションを明らかに(ここで実践されているように)、1
つが望むことができるように。 
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明らかに、もしアメリカが誰にとってもまともな住まいであり続けるならば、
1965年の法律、そしてその後のすべての法律は、すべての移民と帰化にモラトリ
アムを置く法律によって廃止される必要があり、好ましくは市民権を取り消すか
、少なくとも見直す必要がある。 1965年以来(または好ましくは1898年の最初の不
合理な出生権判決以来)、すべての親戚や子孫と一緒に帰化したすべての人のため
に。すべてのケースを見直し、一度に十分に高得点を取った一部の個人に市民権
を与え、福祉受給者、慢性的に失業者、フェロン、およびその子孫は不適格です
。大学や医学の学位を持つ人、教師、エンジニア、ビジネスオーナーなど、アメ
リカが生き残るためには基本的な常識に過ぎません。 
 
アン・コールター(「アディオス・アメリカ」)に続いて、米国の法人税は39%で主
要国の世界で最も高く、政府として、何らかの形で国の半分を支持するために税
金を引き上げ続けていることに注意してください。福祉(社会保障、失業、食糧切
手、住宅補助金、福祉、退役軍人給付を含む場合)は、必然的に資本と雇用が離れ
、資源が消滅し、そして年間人口全体から次の世紀に入ります。現在、240万人の
増加が多様化しており、2100年までに約2億人(約5億人のうち約3億5000万人)が資
源のために戦い、その基準が大幅に低下した。最終的な崩壊と共に生きることは
、たとえ七人の老人社会主義者(すなわち、CCP)の捕食的な悪がなくても、避けら
れません。. 
 
税務状況に関しては、2013年に総所得が25万ドルを超える人(ほぼ全てユーロ)が
ほぼ半分(48.9%)を支払った。個人所得税のうち、申告された申告書の2.4%に過ぎ
ず、平均税率は25.6%でした。ファイラーの下位50%(34,000ドル以下の場合は半額
の多様性と半分のユーロ)は、合計シェアに対して平均1.2%の連邦所得税を支払い
、ファイラーの次の35%($34kから$69k)は合計シェアに対して平均21%の税率を支
払いました。連邦所得税総額の10.5%を占めています。だから、民主党/第三世界
の覇権主義者/ネオマルクス主義者の共通の見解に反して、上流階級と上流階級が
貧しい人々に大部分の自由な乗り物を与えていることは明らかであり、我々はす
でに共産主義に一歩足を踏み入れなさい。しかし、米国が債務に入る1日25億ドル
と、最終的には一部の人々が支払わなければならない80兆ドル以上の未払い債務(
例えば、社会保障やメディケア)を忘れてはならない。増税のコンボと子孫への利
益の減少。 「非支払者と非申告者の人口を組み合わせて、各グループの全体的な
割合が税金を払っていないかを調べると、アフリカ系アメリカ人の世帯の50.7%が
所得税を払っていない、アジア系アメリカ人の35.5%が所得税を支払っていないこ
とがわかります。世帯は、白人アメリカ人の世帯の37.6%は、そうではなく、(合
法的な)ヒスパニック系の52%は所得税を払っていません。アメリカでは黒人の約5
倍、ヒスパニック系の4倍のユーロ(白人)が存在し、福祉に関する白人と黒人の約
同じ%(39%)があります。そしてヒスパニック系の約50%は、黒人が約5倍、ヒスパ
ニック系が約8倍で、ユーロのように福祉に従事する可能性が高いことを意味する
。 
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固定資産税、売上税等を含め、平均的な中産階級($34k~69k所得)の税金は約30%に
達するので、50年の生涯で4ヶ月/年または約15年の労働は政府に行き、破壊して
いる移民を支援する大部分の割合を占めています。アメリカと世界、そして軍隊
のもう一つの大きな割合は、世界の残りの部分のための自由な警察力です。 
 
上記のサポート(食べ物の切手などだけでなく、貧困層の他のすべての費用の公正
な分け前)を数えると、平均的な中流階級の家族は、貧しい人々をサポートするた
めに、約5週間/年または5年の労働生活を働いています。大量移民も、奴隷制も、
アンカーの赤ちゃんも、過度の繁殖も失業も、犯罪や薬物も彼らのせいではあり
ませんが、中流階級と上流階級は貧しい人々に支払い、子供たちはより多くを支
払うでしょう(おそらく50年の労働生活の少なくとも10年)。2100年以前)の生活水
準と生活の質は多様な国々の水準と同じであり、たとえ7人の社会パスのギャング
が破壊されても、彼らは崩壊するまで毎年絶えず低下するだろう。 
 
もちろん、すべての統計はカウンター統計を持っており、ネオマルキシスト第三
世界覇権主義者と中国共産党の50セント軍は、多忙に偽情報を広め、すべてのソ
ーシャルメディアをトロールしていますが、最近の調査によると、ヒスパニック
系移民世帯の37%が収入の大半を福祉から得ている一方、黒人の17%は収入の大半
を占めている(白人は報告されていないが、10%程度だと思う)。3.5兆ドルの予算
のうち、約5,950億ドルが赤字で、約4,860億ドルが福祉に費やされるので、福祉を
なくすことはほぼ均衡を保ち、1965年以来帰化した人とその子孫に関連するすべ
ての費用をなくすことは、米国を置くだろう今世紀末までに18兆ドルの国家債務
を返済できるだろうが、帰化市民送還法を施行すれば、半世紀に近づく可能性が
高い。 
 
私がこれを書いているとき、私は「ニュースアイテム」(すなわち、多様性と五十
セント軍によって毎日そこに植えられた有料の嘘の無限の弾幕の一つ)を見て、大
多数が働いていて、それぞれ約1000ドルを支払っているように、違法者が私たち
に大きな恩恵を与えていることを教えてくれます年間税。しかし、彼らは、彼ら
が直接追跡可能なコストで国に多分25,000ドルの費用がかかることを教えてくれ
ないし、他のすべてのコストの彼らのシェアを追加する場合(政府、裁判所、軍隊
、通りなど)、それはおそらく倍増します。コールターがアディオス・アメリカの
p47であなたに言うように、大学の教育を受けた人は、彼らが政府のサービスに戻
るよりも、年間平均$29kの税金を支払います。しかし、合法的な移民は、彼らが
支払うよりも平均$4344を取り戻す一方で、高校の学位を持たない人は、彼らが支
払うよりも約37kを取り戻します。違法世帯の約71%が福祉を受けているという。 
 
米国の家族の約20%が政府から収入の75%を得ている(すなわち、納税者から強要
され、25億日で銀行から借りている)、別の20%は40%を得る。英国では、1997年
に労働党政権が引き継いで以来、約500万人または10%の成人が完全に福祉に住ん
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でおり、1日も働いていない。、別の 30% が部分的なサポートを受けています。
最近の巨大な救済で有名なギリシャは、大衆が許せば常に国を引きずり込む方法
の典型的なケースです。通常、50代から45歳までの年金で退職し、50歳で退職す
ると、爆弾処理などの危険な仕事がいくつか認められた場合、美容師を含む500以
上の職業をカバーするように拡大されました(危険)シャンプーのような化学物質
、ラジオやテレビのアナウンサー(マイクの細菌)-いいえ、私は冗談ではありませ
ん. 
 
人々はしばしばヨーロッパ諸国の寛大な福祉を賞賛しますが、実際には、50年代
以降のほぼすべての防衛(2つの世界大戦、韓国とベトナムの戦争、アフガニスタ
ン、イラク、シリア、ソマリア、セルビアなど)、すなわち、直接費用で約10兆ド
ル、おそらくもう10兆ドルの間接費が米国(そしてアメリカ人の生命と負傷によっ
て)、すなわち米国の20%によって支払われている。多額の税金を支払う納税者に
加え、18兆ドルの負債の多くを支払う。実際、世界と同様に、2つの戦争でドイツ
軍と日本人を破り、共産主義者と今のイスラム教徒を下に置いたアメリカがなけ
れば、彼らは独立した国でさえいないだろう。半世紀にわたりコントロール。で
すから、アメリカは貧しい人々や多様性に富んだ人々によって血を流しているだ
けでなく、世界中の人々に対して支払いを行い、金持ちがより豊かになるのを助
けています。イスラム教徒が人々を虐殺していない場合でも、大きな問題となっ
ているフランスでは、すべてのヨーロッパの典型的な、それらのほとんどは、米
国によって部分的に支払われ、福祉です。国連で最大の投票ブロックは、イスラ
ム法で認められている権利のみを認め、女性の権利、子どもの権利、同性愛者の
権利を忘れる人権理事会など、イスラム協力機構です。宗教の自由、言論の自由
など、実際にはあらゆる種類の自由。イスラム教徒の無制限の繁殖は、2100年ま
でに世界人口の1/5から1/3に増加し、文明が崩壊するにつれて、これははるかに
悪化します。 
 
イスラームは、貧しい第三世界の国々では利己主義に対する唯一の防御であり、
貧しい人々に生殖と生存の保証を与えているので、そのような激しさで守られて
います。キリスト教も同じでした。また、22世紀が近づいてアメリカが崩壊する
につれて、中国が世界的に支配的になり、増え続ける投資と中国国民を保護し、
最終的にはそれを何でもやるので、中国はそれを「偉大なサタン」に置き換える
ことも明らかです。「多様化」がメキシコ人とアフリカ人によるアメリカの支配
を生み出し、軍事的優位性と金と戦う意志を失うことを望んでいる。そしてもち
ろん、中国人はアメリカの道をたどらず、崩壊に「多様化」するだろう。共産主
義者の名前) 
 
少し離れて、あまりにも素晴らしいが、産業文明の崩壊をもたらすのに人口過剰
に次ぐ変革(ジスジェニック)の素敵な例です(しかし、政治的正しさはどこでも議
論を禁じます)。英国のパキスタン人は、しばしば結婚するためにいとこを輸入し
、5人までの子供を家族で育てており、時には複数の妻を持つこともあるが、英国
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では希少疾患の30%を生産しているが、人口の2%である。もちろん、ほとんどが
福祉に関するもので、欠陥はフルタイムの介護や特別教育(聴覚障害者や盲目でな
い人)に多額の費用がかかります。そして、欧州最高裁判所は、米国最高裁判所と
同様に、自殺ユートピアの妄想に魅了された既存の本当の理由を忘れ、政府はす
べての妻に完全な配偶者の利益を支払わなければならないと判決し、描くること
ができません2の線。 
 
コールターの本の良い部分は犯罪に費やされ、我々は最初にnote(コールターは、
彼女が知っていると思うが、私は知っているように見えない)、それは特に貧しい
と多様性の間で、非常に過小報告されていると考えられることはめったに考えら
れません。したがって、BJSは、年間約340万件の暴力犯罪が報告されず、非暴力
的な犯罪(強盗、暴行、小さな窃盗、破壊行為、麻薬取引など)の数字は、不均衡
に数億に達しなければならないと言います。多様性によってコミット(そして苦し
んだ)。ある人は、白人に投獄された成人男性の割合は0.7、ヒスパニック系は1.5
、黒人は4.7である。投獄の費用に関する正確な国家的な数字を見つけることは不
可能に思えるが、$35K/年は最低限のようで、おそらく法制度では50Kドル、そし
ておそらく医療費と心理的費用は50kドルに達するだろう。リハビリプログラム、
被災者の仕事の喪失などBJSによると、2009年の刑務所と刑務所の人口の39.4%を
占め、非ヒスパニック系白人は34.2%、ヒスパニック系(人種)は20.6%であった。
ピュー・ヒスパニック・センターの2009年の報告書によると、2007年にラテン系
は「有罪判決を受けた連邦犯罪者の40%を占め、そのシェアは3倍以上(13%)を占
めた」米国の成人人口の総量の」。繰り返しますが、心理学(IQ)におけるユーロと
多様性の間に有意な遺伝的差異の証拠はなく、問題の発生率が高いのは、その文
化によるものでなければならないことを、ほぼ確実に心に留めておいてください
。 
 
違法と数えられれば、犯罪と投獄率は、合法的なヒスパニック系に対して報告さ
れた2倍になる可能性が高い。コールターノート(p101-2)として、移民犯罪の実際
の数字を得ることはもちろん「人種差別主義者」でさえ、彼らが収集されるべき
であることを示唆しているので不可能です(そして、前述のように、多様な間のす
べての犯罪は非常に過小報告され、多くのヒスパニック系は誤って分類されてい
ます)白)、しかし、それは間違いなく上記の上にあるので、彼らの実際のレート
は黒人のそれの近くである可能性があります。あるデータの1セットは、220万人
の州と地元の囚人の約3分の1が外国生まれで、おそらく5%がアメリカ生まれのヒ
スパニック系で、もう30%が黒人で、約32%が白人であることを示した。生まれた
外国人は、暴力犯罪を犯した可能性が70%高く、A級重罪の2倍の確率であった。
コールターが指摘するように、事実上すべての移民グループは、先住民よりも犯
罪率が高いです。侵略が続くにつれて、贈収賄と強要は、第三世界基準に上昇す
るにつれて、大幅に増加するでしょう。現金または同等の贈収賄(恐喝の最も穏や
かな形態)は、第三世界の人々と警察、軍、税関、入国管理官、保健・消防検査官
、教師、学校入学役員、さらには医師との間の通常の相互作用です。、外科医や
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看護師。私は第三世界で私の人生の10年を過ごし、上記のすべてについて数え切
れないほどの話を経験し、聞いたように、私はここで推測していません。時間が
経つにつれて、我々は、同様にここで(もちろん、カリフォルニア州と他の西部の
州で)、その後、全国的な規範がルーチンになることを期待することができます。
あらゆる種類の犯罪の継続的な増加に加えて、我々は第三世界の非常に低いレベ
ルに解決された犯罪の割合が低下するのを見るでしょう。他のどの犯罪よりも多
くのリソースが殺人の解決に費やされ、約65%が米国で解決されますが、メキシ
コでは2%未満が解決され、メキシコシティの外に出ると、レートはゼロ近くに下
がります。また、ここのレートは、以前は約80%であったが、それは多様性の増
加と並行して低下していることに注意してください。また、65%は平均ですが、
統計を得ることができれば、都市のユーロの割合で上昇し、多様な割合が増加す
るにつれて低下すると確信しています。デトロイトでは30%しか解決されません
。誰が強盗、強姦、殺人を行うかを追跡すれば、黒人の命は他の黒人よりもユー
ロにとって大きな問題であることは明らかです。 
 
スペイン語は公式で義務的な言語となり、ローマカトリックは公式の宗教となり
、もちろんメキシコのカルテルは、少なくとも半世紀までに南西部の州のために
、そしておそらく国全体によって支配的な犯罪組織になるだろう2100 
 
もちろん、コールターが指摘しているように、人種や犯罪に関する統計を得るの
は非常に難しく、人種や人種に関する統計を得るのは非常に難しい。ヒスパニッ
ク系の特別利益団体(すなわち、第三世界の覇権主義者)が、彼らが持っていた常
識や良識を失ったり売ったりしたユーロリベラル派が、偽情報を広めるのに苦労
しているので、真実を見つけるのははるかに難しくなった。毎週、ネットやソー
シャルメディア上の何十万もの偽または誤解を招くアイテム。彼女は、Yahoo、
Bing、フェイスブックなどが彼らのニュース項目の中で提示する大規模な欺瞞に
言及していないようです。上記(ネット上のどこかで1日に何度も繰り返される)は
、彼らが税金を払っているので、違法は良いことだと言います。 
 
大部分が無料の乗り物を与えられているにもかかわらず、多様性はそれをすべて
当然のことと考えています(特に「人種差別主義者」「憎悪」「白人至上主義者」
が彼らの自由な乗り物を指摘するので、あなたは主要なメディアでそれを見つけ
ることができません)、警察を訴えて問題はありません、病院、および任意の想像
違反のための政府のすべての支部。ユーロは手がかりを得て、それらを訴える必
要があります!彼らと米国政府は、トランプが大統領になった今、路上で暴動を起
こした人々に対して何百万もの訴訟や刑事事件を起こし、交通を混乱させ、窓を
壊し、ビジネスの損失、心理的トラウマなどを引き起こす可能性がある。財産、
警察、事業所得や仕事等の損失に対する損害賠償について、すべての犯罪者とそ
の家族を訴え、逮捕する。また、犯罪が行われるたびに、特に違法な多様性によ
って、彼らを保護しなかったために警察と政府のすべての支部を訴えます。 
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私は、何度も強制送還され、サンフランシスコ警察(司法妨害)によって強制送還
から保護された不法な外国人犯罪者によって殺害された若いサンフランシスコの
女性の両親は、彼らと連邦政府()そして、彼らは監督委員会とブラウン知事と同
様に聖域規則と信託法に投票した州議会を訴えるべきです。予想通り、彼は無罪
と判決され、サンフランシスコの聖域都市(そして現在はカリフォルニア州の聖域
州)で、公費で支援されながら、犯罪の彼の人生を生きることができる。 
 
何十万人もの人々がダイバーシティによって強奪、暴行、強かん、殺害され、お
そらく毎年1億人の被害を受けており、負傷者(ほとんどの場合、多様性)は毎回訴
えるべきです。これを促進するために、ユーロはユーロに対する違法や犯罪を排
除するための基金と様々な組織を設立することができます。そしてもちろん、外
国人が生まれた犯罪者の出身国は、福祉、医療、学校、そしてすべての商品やサ
ービスの分け前など、彼らを取り締まり、起訴し、彼らをここに留めておく費用
を支払うことを余儀なくされるべきです。国防を含め、上記の通りです。メキシ
コは、国境を取り締まるすべての費用を支払うべきであり、すべての犯罪のため
に、そして1965年と言えば、1965年からここに不法入国者のすべての維持のため
に支払うべきです。そして、彼らやコロンビアなど。麻薬取締、中毒者の治療、
投獄の費用を支払うべきであり、誰かが薬物中毒者によって強かん、障害を持ち
、殺害されるたびに、または違法または帰化した市民または自国出身の人の子孫
によって殺害されるたびに2000万ドルの罰金を言うべきです。もし彼らが生まれ
たすべての人を追放し、すべての貿易とビザを遮断するか、石油、鉱物、食糧生
産を没収するのであれば、我々は全てを追放することができるでしょう。ここで
のアイデアの多くと同様に、それは「私たちの」指導者の臆病さと愚かさ(すなわ
ち、私たちが決して尋ねられていないように私たちのものではない)が私たちを虐
待に慣れてきたので、奇妙に聞こえます。私たちは虐待を我慢すべき最後の国で
すが、政治家と左のイスト・モロンは、私たちに地球上で最も簡単なマークを作
りました。はい9/11は最も顕著な虐待ですが、実際には、毎年多様性から多くの
死亡や負傷(例えば、薬物や中毒者、戦争から)に苦しんでおり、彼らの存在の結
果を未来に引き出せば、毎日はるかに多くの被害を受けます。e. 
 
トランプが強姦犯を国に入れると言った時、多くの論争が起こったが、彼はただ
事実を述べているだけだ。M多様なコミュニティのオスト犯罪は、多くの場合、
彼らを支配するヒスパニックギャングによって犯されているので、決して報告さ
れません.コールターは、いくつかのことを言います(出版社は本を半分にカットし
、彼女は引用された1つにつき50ケースを簡単に生産できると言います)ラテン系
女性が他のアメリカ人女性の約80倍の割合で幼年期の性的虐待を報告した研究に
注目して、ここで犯されたより非道な移民強姦犯罪の中で、多くの人がそれにつ
いて話したくなかった可能性が高いと思われるので、それはより高いかもしれま
せん。ラテンアメリカの多くのティーンエイジャーを強姦することは犯罪とは見
なされない(例えば、メキシコの同意年齢は12歳)、いずれにせよ、ギャングのメ
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ンバーやその家族とつながりが強いので、何もすることが起きることはまれです
。u抗議はあなたが死ぬ。 
 
コールターは、違法行為が米国南西部の広大な土地や公園を危険にさらし、一部
が閉鎖されたと指摘している。2006年から2010年の間に連邦または部族の土地で
起きた約60件の森林火災の半分は違法者によって開始され、その多くは捕獲を避
けるために意図的に設定された。この30人だけで戦うコストは、安全な国境フェ
ンスで良いスタートを切るかもしれない。 
 
私は誰もが私たちの国有林でメキシコのカルテルによって行われた大規模なマリ
ファナの成長操作について知っていると思います。浸食や汚染に加えて、生産者
が多数の動物を殺し、ハイカーを脅かすのは当たり前のことだ。最も落ち込んで
いるのは、シエラクラブの売り切れ(億万長者デビッド・ゲルバウムから1億ドル
の寄付を得た後に突然曲を変えた)は、彼らが移民を支持するというプロビソで、
彼の右手が自然を守るので明らかに混乱している。左派はそれを破壊するが、現
在は大量移民に専念しているが、彼らが多様であっても「白人人種差別主義者」
と反対する人を非難する。だから、彼らは外国政府の代理人として登録する必要
がある別のグループであり、その幹部と主要な貢献者は、島で隔離された他の犯
罪者に参加するために作られました(Aleutiはnsは完璧ですが、キューバでさえ、
彼らがより多くの害を行うことができない場所で行うだろう)。ヒスパニック系に
よるカリフォルニアの露骨なゴミ捨てと、次の世紀かそこらで人口の2倍程度の移
民としてアメリカの自然の終わりとして明確に考えると、これは1つの視点から本
当に驚くべきことですが、臆病さと愚かさは、それだけです。期待されます。 
 
米国での1件の殺人事件は、合計で約900万ドルの生涯費用がかかると言われ、死
亡した場合はさらに数百万ドルになる。約15,000/年で、ダイバーシティによる殺
人のためだけに約1,500億ドル/年になります。メキシコは米国とホンジュラスの
殺人率が約20倍の約20倍であり、あなたの子孫は確かにその方向に進む私たちの
率を楽しみにすることができます。コールターは、ヒスパニック系がここ数十年
で約23,000件の殺人を犯したと指摘している。私が書いているように、このアイ
テムはネット上に登場しました。「日付のないファイル写真では、ホセ・マヌエ
ル・マルティネスは、2013年3月にアラバマ州ローレンス郡でホセ・ルイスを射殺
した罪を認める前に、アラバマ州モールトンのローレンス郡司法ビルに到着しま
した。マルティネスは、メキシコの麻薬カルテルの執行者として全米で数十人を
殺害したことを認めている。もちろん珍しい、最近の見出しを作るために数少な
いの一つ。 
 
約220万人の囚人(成人人口の1%以上)と、刑事キャリアの開始時から刑務所に入れ
る費用を、それぞれ約5万5000ドルまたは約1,000億ドル、そして約35,000ドル(約
750億ドル)の刑務所に入れる費用を計算する。年間最低1,500億ドルを意味し、そ
の他の政府コストや社会的費用は含まない。私は、米国の犯罪の総コストについ
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てネット上で本当に明確な見積もりを見ていないが、2013年に暴力犯罪だけで英
国を犠牲にすると推定された(銃ははるかに少なく、メキシコとコロンビアのマフ
ィアは大幅に動作しません)c3>ca. 1,500億ドルまたは約6000ドル/世帯、またはGDP
の約8%であるが、米国は移民、銃、麻薬の割合がはるかに高いので、すべての非
暴力犯罪を含め、GDPの5%しか考えられませんが、それは年間約9,000億です。ダ
イバーシティによる犯罪の約60%、または、ダイバーシティによって輸入された
薬物に依存しているユーロの数を数える場合、我々は多様な犯罪をサポートする
ために年間7,000億ドルを支払います。 
 
もちろん、国籍、歴史、身分にかかわらず、フェロニーの罪を犯した者は、国籍
を取り消し、島で強制送還または隔離される可能性があります。$35,000 ではなく 
$0 から $1000/年まで、私は再分裂を避けるために片道旅行を行うことができまし
た。 はい、今、そのSFですが、22世紀が近づいて文明が崩壊するにつれて、犯罪
の許容度は減少します。今のところ、何も行われないだろうし、国境が崩壊し続
け、環境が崩壊し、破産が経済を解消するにつれて、ここでの犯罪はメキシコの
レベルに達するだろう。メキシコ国内では2014年だけでも、100人の米国市民が殺
害され、130人以上が誘拐され、他の人が行方不明になった。ホンジュラスのよう
な小さな軽く旅行した国でさえ、米国市民の年間10件の殺人と2件の誘拐を管理し
ています。そしてもちろん、これらは最良の時代であり、無制限の繁殖と資源の
枯渇がこれまで以上に近づくにつれて、着実に悪化しています。 
 
メキシコがどこまで制御不能であるかの別のインデックスでは、麻薬、違法採掘
、漁業と伐採、盗難、強要、誘拐、横領から毎年210億ドル以上を生み出している
と考えられている犯罪カルテルは、ますます脅威にさらされています。メキシコ
の石油独占であるペメックスに2009年と2016年、泥棒はPemexの約14,000kmのパ
イプラインネットワークに沿って約1.4kmごとにパイプラインをタップし、ブラッ
クマーケットで販売するガスから年間10億ドル以上の収益を得た。彼らは、Peme
xの従業員を恐怖に陥れて業務に関する情報を入手し、メキシコの全ての人(銀や
鉛、すなわち、賄賂を受け取るか、あなたとあなたの家族が死ぬ)と同じものを提
供することでこれを行うことができます。 
ユーロは、彼らがさらに多様性を与えたくないどのように悪いことについて絶え
ず聞きます。罰金は、彼らが現在の人口の約30%と2100年までに60%を占めるまで
、彼らが移民から来ている第三世界の国を提供することに同意し、法的に、また
はしないかどうかにかかわらず、彼らの国のすべての外国人を与える法律を施行
し、赤ちゃんのための市民権, 福祉, 無料の食べ物, 無料の医療, 無料の学校教育, 強
制送還への免除, 無料の緊急医療, 運転免許証, 法律を実践するライセンス, 陪審員
に奉仕する権利, すべての親戚を持参する権利 (誰また、これらすべての特権を取
得する)、彼らが移民フォームに嘘をつくために、国外追放を回避し、言論の自由
を抑制し、彼らが国を引き継ぐために政治プロセスを破壊するのを助ける組織を
設定する権利。実際には、彼らの国の一つでも、これらの少数を実装している場
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合は、簡単にそれを行いましょう.もちろん、それは決して起こりません。 
 
当然のことながら、あらゆる種類の精神的または肉体的な欠乏を持つ人々は、福
祉のレベルに不満を持っており、あまりにも組織化されています。自閉症の人は
、実際には1000個もの遺伝子による遺伝的欠乏のスペクトルであり、現在は欠乏
していないが「神経多様性」と「神経型」とみなされ、彼らを同僚や上司とみな
すべきである。誰かが愛や友情を経験することができない「友人」や配偶者を持
ちたいと思い、金魚が死んだときと同じように感じる人(より大きな不便に悩まさ
れることを除いて)を持っている場合、私にとっては問題ありません。そして、軽
度の症例以上の人は決して仕事を持たず、親戚や社会(すなわち、税金を納める少
数派)に一生負担され、彼らが持っている子孫に問題を引き継ぐ傾向が強い。した
がって、重要な遺伝性を持つ他の何百もの遺伝的問題と同じように、継続的に増
加する可能性があります。診断が改善するにつれて、統合失調症、統合失調症、
ADHD、薬物中毒、アルコール中毒、アレキシチミア、低IQ、うつ病、双極性障害
など、現在1%を超える自閉症の発生率も高まっているので、おそらく組み合わせ
られるのではないでしょうか。精神障害の発症率は10%を超え、部分的または完
全な生涯のサポートを必要とする身体的な問題を持つ人々はおそらく類似してお
り、両方とも数とパーセントで上昇しており、必然的な結果は「文明」の結果で
す。「民主主義」と「人権」.明らかに、経済が崩壊し、医療費が上昇し、高齢者
や精神的または身体的に障害が発生する割合が増えるにつれて、この狂気のシス
テムは崩壊するだろう。.米国は最終的に崩壊するだろう。lyは、22世紀初頭まで
に第三世界の国々と同じ配布資料を持っています。 
 
メキシコ市民カルロス・スリム・ヘル(私がこれを書いている世界で3番目に裕福
な人物)に関するコールターのコメントは、ニューヨークタイムズや他のメディア
による移民問題に関する近い普遍的な嘘と回避の文脈で。彼は数年前にタイムズ
紙に巨額の融資を行い、破産から救った。スリムは、世界初の独占企業であり、
彼の会社はメキシコの電話市場の90%とその主要産業の多くを支配しています(メ
キシコはスリムランディアと呼んでいます)。彼の富はメキシコのGDPの約5%に相
当する。見方を変えると、米国はメキシコのGDPの約15倍を占めており、ビル・
ゲイツやウォーレン・ビュッフェは2019年時点で約1兆ドル、約12倍の価値を持つ
必要がある。カリフォルニア州は、メキシコの商品やサービスの取り込みが約1億
4000万ドル/日であるスリムのための米国の州を作る最大のお金です。スリムがメ
キシコの電話会社を買収した時の様子を知るために(そして、すぐにここで期待で
きるもの)、ゴルタリ(G.W.ブッシュが彼と一緒にキャンペーンするために選んだ)
は、悪質なメキシコの政治的独占PRIの大統領であり、その後の年にゴルタリの兄
弟は殺害され、彼の親戚は彼の兄弟の銀行口座から8400万ドルを引き出そうとし
たときにスイス警察に逮捕され、彼は彼が残っているアイルランドのためにメキ
シコから逃げました。これらは、コールターがスリムを強盗男爵と呼ぶ理由の一
つであり、メキシコとアメリカに対する不当な影響力です。彼女は、彼の電話独
占からスリムの年間収入の約200億ドルがここに住んでいるメキシコ人から来てい
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ることを指摘します。彼は両側のレバノン人なので、メキシコは自国の外国買収
を経験している。 
 
出血の心は、アメリカ人はこれまで以上に「人間性」を示し、暴徒を助けるため
に私たち自身の崩壊を保証すると主張しますが、人類は多様なショーを何をしま
すか?彼らはウサギのように繁殖し、拘束されずに消費し、したがって、自分の子
孫を含むすべての人を地獄に非難します。貧しい人々に高貴なものは何もありま
せん。設立の典型的な忘却を示し、ケリー国務長官は中国を「貧困から2億人を引
き上げる」と賞賛するが、これは世界の資源に大きな流出を与え、彼らのを含む
未来から盗むことによって行われていることに注意しない。自分の子孫であり、
これは持続不可能です。貧困から抜け出そうとする10~110億ドル(2100年までに)
は、世界の崩壊を保証する。中国のより高いQOLは、私たち自身と同様に、自国
の子孫と世界の未来を犠牲にして得られる一時的なものです。 
 
生活の質(QOL-富、犯罪率、ストレス、交通、薬物問題、幸福など)は、アメリカ
人が様々な手段によってどれだけ得られるか?アンカーの赤ちゃんを禁止すると、
何もしないのに対して、世紀半ばまでにQOL 5%、終わりまでに10%まで上昇する
可能性があります。禁止を1982年(できれば1898年)にさかのぼって行い、アンカ
ー・ベイビーに関連して帰化した人々のほとんどを追放すると、QOLは直ちにさ
らに5%上昇する可能性がある。移民を禁止することは、世紀の終わりまでにさら
に10%を引き上げるかもしれないが、1965年までさかのぼって禁止し、その子孫
や帰化した親戚と一緒にほとんどの移民を追放することは、アメリカ人(多様性と
ユーロ)にさらに20%以上のQOLを与えるかもしれない直ちに。 
 
そして、すべての黒人、または少なくとも福祉、失業者、刑務所に送り返す「ア
フリカへの戻り」または奴隷制の返還法があるかもしれません。奴隷制がなけれ
ば、彼らは存在しないだろうし、植民地主義とユーロ技術がなければ、第三世界
の人々の90%は存在しないだろう、と彼らは決して考えない。日本人や共産主義
者。もちろん、すべての熟練者(例えば、医療やハイテクの人員)を維持し、ケー
スバイケースでこれを行うことができます。強制送還が遅いプロセスの代わりに
、1965年以降、すべての帰化市民とその子孫の市民権または少なくとも投票権を
取り消すことができる。 
 
4,200万人のアフリカ系アメリカ人(2100年までに約7,400万人)は、ユーロと同じ一
人当たりの囚人の4.5倍を占め、すべての重要なサービスと福祉のために大部分の
無料乗車を取得し、都市の居住不能な広い地域を引き継ぎ、都市の人口増加と増
加し、交通量は約13%などなので、全アメリカ人のQOLは平均で約20%減少する可
能性がありますが、貧しい地域にいる人にとっては生きていけないのです。ヒス
パニック系は約18%(または違法者を含む約25%)に達し、彼らはユーロと同じ2.5倍
の囚人を占め、他のすべての問題を抱えているため、彼らが支配する地域では約
30%または再び生き残れないQOLの低下を引き起こします。まもなく米国南西部全
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体が含まれる予定です。全体的に見て、最も多様性を追放することは、平均的な
人にとっては今のQOLの約2倍(または単に耐え難いから素晴らしいと言う)だろう
が、もちろん、貧しい人にとってははるかに多くの増加と金持ちにとってはより
少ないのは公正な推測です。211 9(すなわち、今から1世紀後)にQOLの可能性を比
較すると、可能なすべての反ダイバーシティ対策が採用された場合、少しまたは
ノティngが行われた場合に比べて、QOLは約3倍高いか、または再びから約3倍に
なると予想します。幻想的に耐えられない。 
 
INSと政府の無能を文書化した後、無数の反逆的で露骨に反白人人種差別主義者(
人種差別主義者の本来の意味のある意味で)組織(例えば、ラ・ラザ国家評議会)は
、私たちを圧倒するのを助けました。移民(アディオス・アメリカのp247の部分的
なリスト)コールターは、「アメリカと忘却の間に立っている唯一のものは、総移
民モラトリアムです」と言います"と10億ドルの移民産業は、移民法のすべての側
面をエンジンに変えました詐欺の。家族の再統一は詐欺であり、「農民」は詐欺
であり、ハイテクビザは詐欺であり、亡命と難民のケースは記念碑的な詐欺です
。彼女の本は大きく文書化されています(そして、ほとんどのデータはサイズの制
約のために取り残されました)、もちろん、ほぼすべてのデータはネット上で見つ
けることができます。 
 
コールターが指摘するように、2015年の世論調査によると、より多くのアメリカ
人が北朝鮮に好意的な意見を持っていた(11%)移民を増やしたかった(7%)が、ほと
んどの民主党員、クリントン、ブッシュ、オバマ、カジノモーグルシェルドン・
アデルソン、ヘッジファンドの億万長者デビッド・ゲルバウム、カルロス・スリ
ム、ノーベル賞を受賞した経済学者ポール・クルーグマンと巨大な億万長者の
Facebook創設者マークザッカーバーグはアメリカ人に投票してほしくない。彼女
はまた、当時フロリダ州知事ジェブ・ブッシュ(メキシコ人の妻と)は、9/11テロリ
ストの13人が飛行機に乗るためにフロリダの運転免許証を使用したわずか3年後に
、不法入国者(カリフォルニアをコピー)に運転免許証を与える法案を押し進めた
ことに言及しました。はい、最近不法移民を「愛の行為」と呼んだのと同じジェ
ブ・ブッシュ(もちろん、彼はメキシコへの愛とアメリカへの憎しみ、または少な
くともそのユーロを意味します)。 
 
アメリカの容赦ない崩壊(そしてヨーロッパの他の最初の世界諸国は、彼らが約3
倍のユーロレートで子供を産んでいる多様性を許したように、わずか1、2遅れて
いる)は、代表的な民主主義の致命的な欠陥を示しています。彼らが生き残り、第
三世界の地獄に変わらないならば、彼らは実力主義を確立しなければなりません
。投票年齢を最低35歳と65歳に変更し、最低IQ 110、精神的安定性の証明、薬物
やアルコール依存の欠如、重罪の有罪判決、良い大学に入るSATテストの最低スコ
アを変更します。しかし、最近のGallupの世論調査によると、アメリカ人の約50%
が悪魔が日常の出来事に影響を与えていると信じ、UFOは本物だと考えており、
36%はテレパシーを信じ、幽霊は約25%を信じている。これらのいずれに対しても
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「はい」は投票から一生の除外を理由とし、好ましくは「はい」または「おそら
く」または「おそらく」の答えとして市民権を失う良い理由であるように思われ
ます。 
 
おそらく、自殺のバージョンが他の民主主義国で起こっているように、それはア
メリカ政府だけではないことを認識するために少し痛みを軽減します。英国では
、国立児童局は保育士に対し、3歳の子供の「人種差別的」発言を報告するよう求
めている。英国人の約40%が何らかの福祉を受けている。ロンドンはイスタンブ
ールやニューヨークよりも暴力的な犯罪が多く、世界のCCTVカメラの約3分の1を
占めており、平均的な市民は1日に約300回記録されている。もちろん、いつもの
ように、最も成功したエレクトロニクス企業のいくつかはCCTVビジネスにあり、
顔認識ソフトウェアはしばしば数分で任意のランダムな人を識別することができ
る中国のための信頼できる統計はありません。英国は、STD、未婚の母親、薬物
中毒と中絶のヨーロッパで最も高い率を持っています。全ての子どもの5分の1が
働く大人を家に持っておらず、100万人近くの人々が10年以上病気休暇を取ってい
る、裁判所は政府に対し、障害者にアムステルダムに飛んでセックスをさせるお
金を与えることを強要した。彼の人権のイオン」。1000人当たりの不起訴件数は
、1950年代の約10件から1990年代には約110件に増加した。マーク・ステインの
「アフター・アメリカ」のおかげで、自国を生き残りたいすべての明るく文明化
されたアメリカ人のために読む必要があるが、軍事クーデターを禁止するが、チ
ャンスはない。 
 
コールターは、ヒスパニック系の有権者をあざ笑う政治家の不条理を指摘する(ヒ
スパンダリング)。もし大統領候補のミット・ロムニーが27%ではなくヒスパニッ
ク票の71%を獲得していたら、彼はまだ負けていただろうが、もし彼が白票の4%
以上を獲得していたら、彼は勝っていただろう。実際、有権者の72%は非ヒスパ
ニック系白人なので、たとえ誰かが白人以外の票を得たとしても、トランプ選挙
で見たように、大統領候補者は地滑りで勝つことができる。問題は、白人有権者
のかなりの割合が、自分の利害で行動できないモロンと狂人であるということで
す。多くの人が2016年の大統領にベン・カーソンを真剣に考えていた時に、平均
的な市民の投票を許すことの不条理が示された--7日目のアドベンティスト聖書は
、このような明らかな未熟さのデトロイトgヘットホームボーイズと正気の国では
、彼が公職を占有することを許さない愚かさ(もちろん、ほとんどの人とほとんど
の政治家の同じことを言うことができる)。しかし、彼の欠陥が平均的なアメリカ
人と多くの共通点を与える大きな利点を持っています。彼の限界には自閉症が含
まれているようだ― 彼の有名な「フラットな影響」の理由。時折笑いのシミュレ
ーションにだまされてはいけません-- 自閉症は幼い頃に感情を模倣することを学
び、コメディアンとして成功したキャリアを持つ人もいます。有名なコメディア
ンのダン・アイクロイドは、アスペルガーについてこう言っていました- 「私の症
状の一つは、幽霊や法執行機関への執着を含み、私は例えば、私と一緒に警察の
バッジを持ち歩いています。私はハンス・ホルツァー、史上最大の幽霊ハンター
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に夢中になりました。それは私の映画「ゴーストバスターズ」という考えが生ま
れた時です。 
 
「穏やかなベン」カーソンは、強かんや近親相姦の場合でも、中絶を非合法化し
たいと考えており、メディケアを捨てるべきだと考えており、ファラオによって
墓として建てられていないピラミッドなど、多くの奇妙な陰謀説に固執していま
す。穀物！彼は、大学の資金を削減できるように、政治的偏見を示した教授(すな
わち、誰でも)を政府に報告する学生と共に、教育省を適切な道徳のファシスト監
督者に変えることを提案している。「私は個人的に、ダーウィンが思いついたこ
の理論は、敵対者によって奨励されたものだと信じています。敵は悪魔のあだ名
です。それは「サタン」という言葉の実際の翻訳です。彼はまた、ビッグバンを
「おとぎ話」と呼んで却下しました。すべての創造論者と同様に、彼は現代科学
のほとんどを拒絶することを意味します。.もちろん、正気で、インテリジェント
で教育を受けた「おとぎ話」は天国、地獄、天使、悪魔についてですが、これら
は平均的な低階級のアメリカ人、多様性、ユーロにとって正確に正しいレベルで
す。クリントン、ニクソン、レーガン、オバマ、G.W.ブッシュよりも悪いことが
できるとは信じがたいが、それは起こり、あなたの子孫は、唯一の本当の資格は
貪欲、不正直、愚かさである政治家の無限のラインを見るでしょう。社会病、暗
いskまたはスペインの姓。いずれにせよ、モボクラシーでは、モロン、狂人、そ
して単に無知な者が、それが崩壊するまでショーを引き継ぎ、実行することは避
けられない。根本的な変化と多様性の減少。 
 
今、我々は大統領として合理的に正気で、インテリジェントで愛国的な人を持っ
ている(しかし、ネオマルキシスト第三世界覇主義者によって生み出された大規模
な偽情報と名誉毀損を見ることは困難である可能性があります)議会で十分な共和
党員(民主党はずっと前に彼らの国を売り切った)我々は理論的には不法入国者を
強制送還するが、1965年以降に帰化した人のほとんどを退出させなければ、災害
を遅らせ、止めないだろう。しかし、トランプがやろうとしているほとんどすべ
ては、ネオマルキシスト裁判官と民主党員は、ずっと前にアメリカの利益を代表
するのをやめた。 
 
ヒラリー・クリントンは、憲法弁護士として訓練を受けたオバマよりも好かった
ので、彼は我々のシステムの致命的な弱点を知っていた。モデルキューバ。私は
簡単にベンガジと彼女の電子メールとモニカのためのビルのためにヒラリーを許
すことができますが、ヒラリーの弟ヒューのクライアントの完全に皮肉な恩赦の
ためではなく、税金詐欺マルクリッチと4ハシドは、1999年に30ドル以上の連邦政
府をビルキングで有罪判決を受けました。ニューヨークのユダヤ人に有利なカレ
ーを提供するために、連邦住宅補助金、中小企業ローン、学生補助金の百万人。
これは非常によく知られており、実際には私がここで言うすべてについては、簡
単にネット上で見つけることができます。 
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私たちのモボクラシーはスローモーションの悪夢ですが、直接民主主義(コンピュ
ータ時代に簡単にできる限り)があり、人々が実際に重要な問題についてポーリン
グされた場合、おそらく私たちの主要な問題のほとんどはすぐに処分されます。
明日、次のような質問に対して、登録されたすべての有権者の電子メールアドレ
スまたはスマートフォンの投票があったとします。 
 
すべての不法入国者は1年以内に強制送還されるべきですか?福祉は1年以内に半分
に減らすべきか?他の国で生まれたすべての有罪判決を受けたフェロン、またはそ
の両親の一人は、市民権を取り消し、90日以内に強制送還されるべきですか?特別
なスキルを持つ人のための一時的な就労ビザを除くすべての移民を終了する必要
がありますか?すべての児童痴漢、強姦犯、殺人者、麻薬中毒者は、市民権を取り
消して強制送還されるべきか、または先住民が島で隔離されている場合は? 
 
投票が両親や4人の祖父母が生まれ、過去3年間に税金で収入の5%以上を支払い、
メンタルヘルス、現在の出来事、IQテストに合格した非フェロンである人に投票
が制限された場合、はるかに良いです。繰り返しますが、最大の恩恵を受けるの
は、ここに残った多様性者ですが、もちろん大多数は、知性や教育を理解するた
めに必要な変化に抵抗します。 
 
私は多様な社会に反対しているわけではありませんが、あなたの子供たちのため
にアメリカを救うために(私には子孫も近親者もいないことを思い出してください
)、それは20%に制限されるべきであり、それは今ここで多様性の約40%が送還さ
れることを意味します。実際には、私は現在持っている%多様性を維持すること
に反対しないだろう(約37%)ここで提供されたものの半分は、慎重に選ばれたアジ
ア人によって、または慎重にスクリーニングされた場合(すなわち、犯罪者、精神
的または身体的欠陥がない、宗教的なナッツなし、薬物中毒者なし、実証済みの
有用性を備えた教育を受けていない)。職業)、彼らは3分の1を生成する場合、大
きな重罪を犯すか、または1年以上の福祉に残っている場合、即時強制送還で、2
人以下の子供を持つことに同意します。また、親族の入場は認められません。実
際には、すべてのユーロ犯罪者、麻薬中毒者、精神的なケース、福祉ユーザー、
慢性的な失業者などを適切な多様性に置き換える大きな前進です。もちろん、今
は不可能だが、文明が崩壊し、中国共産党の7つの社会パスが引き継ぐにつれて、
多くの驚くべきことが起こり、そのすべてが何十億人もの人々にとって非常に不
愉快なものになるだろう。最も苦しみと死にコールターは冗談を言って、イスラ
エルがメキシコとの国境を占領するよう勧めている。しかし、私は本当にそれを
行うことをお勧めします --彼らに各国境州の南部を与えるか、おそらく単にメキ
シコの国境セクションを占有する(我々は数日で行うことができます)。イスラエ
ルは、米国、フランスなどが世界の警官になる能力を失い、核能力を持つ第三世
界の国々が崩壊するにつれて、イスラエルにおける彼らの地位が不可抗力になる
ので、第二の国を持つことを喜ぶべきである。しかし、我々はすでに十分なウサ
ギの繁殖宗教的狂人を持っているので、我々はイスラム教徒がすぐにそれらを得
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る家で厳格な正統派を残すようにイスラエル人を要求する必要があります。 
 
核保有する第三世界の国々の崩壊といえば、今世紀の終わりまでに、今世紀末ま
でにpロバ・ブライが起こることは明らかですが、確かに次の年に入って、H爆弾
が狂信者を所有しているのは時間の問題です。アメリカとヨーロッパの都市の蒸
発を開始します。唯一の決定的な防衛は、崩壊する国、またはイスラム過激派が
引き継ぐそのような国の先制的な「核化」です。イスラエルにとっては、パキス
タン、イラン、そして多分他の人々に対する先制攻撃以外に選択肢がないことは
明らかである。セ・エ・ダイバーシティからのもう一つの素敵な贈り物. 
 
You.Govによる2015年後半の世論調査では、回答者の29%が、7000万人以上のアメ
リカの成人に変換される連邦政府の支配権を軍が支持する状況を想像できると答
えました。そして、これらは再び最高の時間です。次の世紀のこの時点で、産業
文明の崩壊、飢餓、犯罪、病気、戦争が世界的に起こって、数十年(多くの第三世
界諸国ではるかに早く)、軍事クーデターがどこでも起こるでしょう。それはほぼ
確実にアメリカの問題の唯一の治療法ですが、もちろん誰もそれに投票する必要
はありません。 
 
要するに、これは、無制限の母性による世界の容赦ない破壊の悲しい物語のアメ
リカの章です。54年前、396人の米国の政治家が「重大な人口動態への影響なし」
移民法を通じて、第三世界によるアメリカの破壊を受け入れることに投票した。
彼らと最高の愚か者裁判所が行った変更がなければ(私たちの移民法を施行しなか
ったアロンg)、我々は現在約8000万のpeopleを持っているだろうし、2100年には
少なくとも1億5000万人、そして数十人の貯蓄の数兆ドル。我々はアメリカと世界
が直面する巨大な問題に対処する機会を得るだろう。しかし、致命的に断片化さ
れた(すなわち、多様な)人口は、我々が持っていたかもしれないサイズの約2倍の
大きさに負担を負い、そのうちの半分は解決策に貢献するのではなく、むしろ問
題を構成する、それは不可能です。我々が見ているのは、ここで実践されている
民主主義が、今や致命的な無能な政府を保証しているということだ。世界中の平
和と繁栄は消滅し、飢餓、病気、犯罪、軍事クーデター、テロリズム、武将は、
次の世紀に、確かに、日常的になります。 
 
私にとっては、何も母性を抑制することはないし、技術、緑の生活や政治のどこ
でも何が起ころうと、アメリカや世界に希望がないことは明らかです。すべての
静かな、純粋な、野生、正気、安全でまともな運命です。愚かさ、怠惰、不正直
、自己欺瞞、臆病、傲慢さ、貪欲、無毛のサルの狂気を理解することは問題あり
ませんが、非常に多くの合理的に正気で、多かれ少なかれ教育を受けた人々が歓
迎できるのは少し奇妙に見えるべきです。彼らの国(または少なくとも入国を許可
し、それを引き継ぎ、破壊するために進む移民の多数の存在を容認する)。猿心理
学(すべての人間が共有)は、将来に短い時間(相互利他主義または包摂的なフィッ
トネス)のために自分自身と直接の親戚を真剣に考えるしかできないので、おそら
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く何十年も前から、内部の拘束はありません。民主主義は大惨事の理想的な繁殖
地である。 
 
ほとんどの人は賢くも教育も受け入れられませんが、目の前で崩壊が起こり、と
りわけ大都市圏や南西部、特にカリフォルニアとテキサスで崩壊が起こっている
のを見ることができます。怠惰、無知、生態系の理解の欠如、人口増加の性質も
その一部ですが、私たちがすべての動物と共有する生来の相互利他主義は大きな
役割を果たさなければならないと思います。私たちがアフリカで進化したとき、
私たちは小さなグループに住んでいましたが、おそらく数百人、20人未満の場合
はまれだったので、私たちの周りの人々は私たちの近親者であり、私たちの行動
は、彼らが私たちの遺伝子を共有する(包括的なフィットネス)を共有するのと同
じように、それらを合理的に扱うために選択されました。そして、善行(相互利他
主義)を往復するだろう。私たちは進化を止め、自然選択による進化を、約10万年
前の不自然な選択によって変革(遺伝的変性)に置き換え、文化が進化し、言語、
火、道具が私たちに大きな利点を与えた時点まで進化し始めました。他の動物は
、もはや行動を変えたり、健康と知性を維持したりするための主要な選択的な力
はなかった。ですから、今でも、身体的な危険を感じないとき、周りの人たちに
対して、多かれ少なかれ友好的に行動する傾向があります。高度な通信と武器と
惑星資源の無慈悲な強姦によってもたらされた一時的な平和は、この「一つの大
きな家族」の妄想を拡大しました。よりインテリジェントで反射的な人(もちろん
多くの多様な人を含む)は、彼らの子孫に危険を見ることができますが、貧しい教
育を受けていない、鈍い機知、または感情的に不安定な人、社会病的、自閉症、
または精神的に病気(すなわち、広大な)。過半数)はそれを見ないか、それに基づ
いて行動しません。しかし、アデルソン、ザッカーバーグ、ゲルバウム、バイデ
ン、クリントン、オバマ、クルーグマンと金持ちと有名人の非常に長いリストは
どうですか?彼らは少なくとも教育と知性を持っているので、彼らはどのように自
分の国と自分の子供たちの未来を破壊したいのでしょうか?実際には、彼らは平均
的な大学卒業生(すなわち、非常にではない)よりも教育を受け、知覚的で未来志
向ではなく、また、彼らとその親戚はゲートコミュニティに住んでいて、しばし
ばボディーガードを持っているので、彼らは真剣ではありません。ゴミの多い地
域、ビーチ、公園、銃撃、家への侵入、強かんや殺人、税金の支払いや目的の達
成などについて心配したり、気づいていたりします。彼らは、自分の孫の運命や
誰の運命についても考えていないし、大多数のように、彼らの心を横切るならば
、彼らは人間の生態学やジスジェニックについての手がかりを持っていないし、
崩壊する容赦ない道を見ることができません。彼らが行う限り、彼らはそれにつ
いて言ったり、何かをすることによって個人的な不快感を危険にさらすことはあ
りません(利己心と臆病さ)。 
 
読者は、私がユーロによって多様性の「民族浄化」について話していると提案し
ましたが、世界中で起こっていることはまさに逆です。私は実際に多様性による
アメリカと産業文明の破壊をジェノサイドと考えていなかったが、あらゆる種類
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のユーロ(そして日本人や韓国人など多様な多くのグループ)の数が着実に減少す
るので、そして、彼らの国は多様性によって引き継がれ、それは彼らの減少の原
因である十分な子供を生産するユーロの失敗であるが、それはその側面を持って
います。アルQa a edaとISISのような少数の熱狂的な(しかし、イスラム教徒が2100
年までに世界の約1/5から約1/3に増加し、狂信を生み出すコ・ネジションを刺激
するので、将来的にはそれほど少なくない)。すべてのユーロ(ユダヤ人とスンニ
派、フェミニスト、キリスト教徒など)を排除する そして、アラブ人は確かにイス
ラエルを破壊しますが、そうでなければ、無料の昼食を与えている人々を取り除
く動機はほとんどありません(もちろん、少数の多様性は、それが停止し、文明が
崩壊するまで、ランチが本当にどれくらい大きいかを把握します)。.しかし、時間
が経ち、宇宙と資源の競合他社がますます絶望的になるにつれて、すべてのユー
ログループの大量虐殺は明白な目標になるかもしれないが、大部分は攻撃によっ
てはるかに影を落とすだろう。他の様々な多様なグループの、それは常にcaseで
あり、常にそうである。いずれにせよ、すべてのユーロと多くの多様なグループ
は確かに運命づけられています--我々はおよそ2100以上の話をしている、アメリ
カ(当時メキシコの一部)とヨーロッパはもはやどこでも無秩序を抑圧するお金や
意志を持っていない時彼らは自宅でそれを制御することができないように、 
 
私がこれらの実現に来るのは衝撃的です(私は最近まで真剣にこれらの問題につい
て考えたことはありません)、私はアムエリカや他の「民主主義」(アメリカはフ
ァシズムと一歩の足を持っています)既に共産主義の他)は、「民主主義」の働き
方に劇的な変化を起めず、またはその完全な放棄の心で。もちろん、それは他の
場所ではほとんど同じになるだろうし、ユーロと多様性の両方が中国がすぐに民
主主義を採用することを祈るべきです(彼らも崩壊します)、または彼らは外側と
内側から運命づけられています。民主主義は致命的な欠陥のあるシステムであり
、歴史や人間性を理解している人にはニュースではありません。第二の大統領ジ
ョン・アダムズは1814年にこう言いました。 
 
「私は、民主主義が全体的に、そして長期的には、君主制や貴族よりも悪質であ
るとは言いません。民主主義は、貴族や君主制ほど耐久性のあるもので、決して
耐えられない。しかし、それが続く間、それはどちらかよりも血まみれです。 ...
民主主義は決して長続きしないそれはすぐに無駄に、排気し、殺人自体。自殺し
ない民主主義はまだなかった。民主主義は、貴族や君主制よりも無駄ではない、
誇りに思うほど、利己的でない、野心的ではない、あるいはあまり貪欲ではない
と言うのは無駄である。それは事実ではなく、歴史のどこにも現れない。これら
の情熱は、単純な政府のすべての形態の下で、すべての男性で同じであり、チェ
ックされていない場合、詐欺、暴力、および残酷の同じ効果を生成します。虚栄
心、誇り、貪欲、または野心の前に明確な見通しが開かれるとき、彼らの容易な
満足のために、最も思いやりのある哲学者と最も良心的な道徳家が誘惑に抵抗す
るのは難しいです。個人は自分自身を征服しました。国家と大きな人の体は決し
てありません。 ジョン・アダムス, ヨハネとアビゲイル・アダムスの手紙 
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最も基本的な事実は、ほとんど言及されていないが、貧困から貧しい人々のかな
りの割合を持ち上げ、そこにそれらを維持するために、アメリカや世界に十分な
資源が存在しないことです。 これを行おうとする試みは、アメリカを破産させ、
世界を破壊している。地球の食糧生産能力は、私たちの遺伝的品質と同様に、毎
日減少します。そして今、いつものように、貧しい人々の最大の敵は、他の貧し
い人々であり、金持ちではない。劇的かつ即時の変化がなければ、アメリカの崩
壊を防ぐ望みはないし、民主主義システムに従う国も存在しない。 
 
だから、アン・コールターが正しいことは明らかであり、本当に奇跡的な変化が
すぐに起こらない限り、それはさよならアメリカとこんにちは第三世界地獄です
。唯一の慰めは、私たち年配の人々が、それが私たちの生涯の間に確定されない
ことを知って慰めを取ることができれば、私のような子供がいない人々は結果に
苦しむ子孫を持たないということです。誰がこれを起こさせた(すなわち、ほとん
どすべての人)は、彼らの祖先と同じくらい嫌なだろう、彼らは豊かに地上の地獄
に値するでしょう。 
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中国を支配する7人の社会学者が第三次世界大戦に
勝利し、それを止める3つの方法 
 
 
 
まず心に留めておくべきことは、中国がこれを言うか、中国がそうすると言うと
き、我々は中国の人々について話すのではなく、中国共産党(中国共産党、すなわ
ち、7人の老人社会病的連続殺人犯)を支配する社会学者の話をしているというこ
とです。(SSSSK)、または政治局の25人のメンバーの常任委員会。 私は最近、いく
つかの典型的な左翼のフェイクニュース番組を見ました(メディアで見つけること
ができる唯一の種類、すなわち、今、ほとんどすべて-すなわち、ヤフー、CNN、
ニューヨークタイムズなど)。.1000人のエコノミスト(そして15人のノーベル賞受
賞者)がトランプに対し、貿易戦争は間違いだと伝える手紙を送り、もう一人はト
ランプの動きは第三次世界大戦を始めるための挑発だと言った学術エコノミスト
にインタビューした。 彼らは世界貿易の混乱について正しいが、7人の社会学者
が世界全体の支配を持ち、自由をどこでも排除し、彼らの目標として、そして唯
一のtがあるという全体像を把握していない。彼らを止める方法――中国経済を荒
廃させ、軍隊をCCPを追い出して選挙を行うよう導く全面的な貿易禁輸、または
WW3(多分少数の核兵器を持つ通常兵器)または合計(すべて)すぐに核兵器)。 一日
としてクリアが、これらの「素晴らしい」学者はそれを見ることができません。 
もし今ソシオパスが取り除かれなければ、わずか15年で手遅れになり、あなたの
子孫はゆっくりと、しかし容赦なく、中国人と同じ運命にさらされるだろう―誘
拐、拷問との全面的な監視そして、任意の反対派の殺人。 
 
もちろん、中国共産党はずっと前にWW3を始めました(チベットや韓国の侵略を
始めとして見ることができました)、弾丸や爆弾を除いて、あらゆる方法でそれを
追求しています。 中国共産党は韓国でアメリカと戦い、チベットを侵略して虐殺
し、ロシアとインドとの国境小競り合いを戦った。これは、世界中のすべての産
業および軍事データベースに対して大規模なハッキング操作を行い、事実上すべ
ての現在の米国とヨーロッパの軍事および宇宙システム上の機密データを盗み、
その弱点を分析し、内の改良されたバージョンをフィールドしました数年何万人
、そしておそらく数十万人ものCCP職員が、ネットの初期から世界中の軍事、産
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業、金融、ソーシャルメディアのデータベースにハッキングしており、米国だけ
でも何百もの最近のハッキングが知られています。 主要な機関や軍隊がファイア
ウォールを強化するにつれて、SSSSKは小規模な機関や防衛下請け業者、そしてよ
り容易な標的である同盟国に移動しました。 数億人の圧倒的な貧困と大部分の人
々の限界的な存在を無視する一方で、毎年大きくなる大規模な軍事と宇宙の存在
を構築し、その存在の唯一の理由は自由を排除するために戦争を繰り広げている
。どこ でも。 資源の第3の世界を取り除くことに加えて、数兆ドルのベルトとロ
ードイニシアチブの主要な推進力は、世界中の軍事基地を構築しています。彼ら
は、ソ連との冷戦をピクニックのように見せる大規模なハイテク軍拡競争に自由
な世界を強制しています。 ロシア人は愚かではないし、社会学者との友情のふり
をしているにもかかわらず、彼らは確かに中国共産党が生きて彼らを食べようと
していることを理解し、彼らの唯一の希望は西側と同盟を結むことです。プーチ
ンと仲良くする。もちろん、ネオマルクシスト第三世界覇権主義者(すなわち、民
主党)は2020年にアメリカの完全な支配権を握る可能性が高く、中国共産党の好み
にはそれ以上のことはないだろう。 スノーデン(もう一つの無知な20の何か)は、
第二次世界大戦以来、自殺政策を追求してきたすべてのアメリカ大統領を除いて
、他のどの単一の個人よりもSSSSKを助けました。宥和。 米国は、犯罪者やテロリ
ストをコントロールするだけでなく、急速に同じことを行っているSS S Kに対抗す
ることが不可欠であるので、すべての通信を監視し、すべての人にドシエをコン
パイルする以外に選択肢はありません。自由を完全に取り除く意図で。  
 
SSSSKと世界の他の軍隊は、高度なハードウェアに巨額を費やしていますが、
WW3(またはそれに至る小規模なエンゲージメント)がソフトウェアに支配される
可能性が非常に高いです。SSSSKは、おそらくより多くのハッカー(コーダー)が彼
らのために働いて、世界の残りの部分を組み合わせることで、彼らのネムのiesを
麻痺させるだけで、最小限の物理的な紛争で将来の戦争に勝つことは問題外では
ありません。ネットを介して。衛星、電話なし、通信なし、金融取引なし、送電
網なし、インターネットなし、高度な武器なし、車両、列車、船舶、飛行機なし
。  
 
CCP(そしてもちろん、警察、軍隊、610オフィスのトップ層)が本当に精神的に異
常であることを疑問に思う人もいるかもしれませんので、ここではネット上で見
つけることができるsオシオパス(以前はサイコパスと呼ばれていました)の共通の
特徴の一部を紹介します。 もちろん、これらのいくつかは、多くの自閉症やアレ
クシチミクスによって共有され、社会パスは、程度だけで「普通の」人々とは異
なります。 
 
 
表面的な魅力、操作と狡猾さ、自己の壮大な感覚、後悔の欠如、恥や罪悪感、浅
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い感情、愛の無能さ、冷酷/共感の欠如、貧しい行動制御/衝動的な性質、彼らは
すべての強力な、すべての知っていると信じて、すべての願い、個人的な境界の
感覚、他の人への影響の心配はありません。友達を作り、維持する上での問題。
人や動物への残虐行為、窃盗、無差別、犯罪者や起業家の汎用性などの異常な行
動は、必要に応じて自分のイメージを変更し、彼らに何かが間違っていることを
認識しないでください、権威主義者、秘密主義、妄想、状況を探し出す彼らの専
制的な行動が容認され、容認され、賞賛される(例えば、CCP、警察、軍事、捕食
資本主義)、従来の外観、犠牲者の奴隷化の目標、他人の生活のあらゆる側面に対
する独裁的な支配を行使しようとする場合、彼らの行動を正当化する感情的な必
要性を持っているので、彼らの犠牲者の肯定(尊敬、感謝)を必要とし、究極の目
標は、喜んで犠牲者の作成です。他人に本当の人間の愛着ができない、後悔や罪
悪感、極端なナルシズムと壮大さを感じることができない、彼らの目標は、世界
を支配することです。 病理学的な嘘つき 
 
この最後は、CCPの最も顕著な特徴の一つです。彼らが他人に反対して言う事実
上すべては明らかな嘘、または歪みであり、ほとんどが不合理なので、教育を受
けた10歳の子供は彼らを笑うでしょう。しかし、彼らは毎日すべてのメディアを
飽和させることに固執する(外国のプロパガンダのためだけに推定される100億ド
ルの年間予算)。 彼らが真剣に取られると思う現実とあまりに接触していないとい
う事実は、どんな合理的な人が精神疾患(社会病)とみなすかをはっきりと示して
います。 
 
中国共産党を排除し、14億人の中国人囚人を解放し、第三次世界大戦への狂気の
行進を終わらせる主な道は2つしかない。  平和的な一つは、軍がうんざりして中
国共産党を追い出すまで、中国経済を荒廃させるために全面的な貿易戦争を開始
することです。 米国は、中国との貿易をゼロ近くに減らす上で、すべての同盟国
に加わる必要がある。起源。 中国または中国に再輸出する団体、または10%以上
の中国所有権を有する団体に対して何も輸出することはなく、違反者に対して深
刻かつ即時の影響を及ぼす。 はい、それは一時的に何百万もの雇用と主要な世界
的な不況の費用がかかります、そして、私は彼らの輸出の大部分がアメリカ企業
との合弁事業からのものであることを知っていますが、代替案は、すべての国が
セブンの犬になるということです。社会病(そして、すべての食用動物のように、
彼らは殺しのためにそれらを太らせる間、彼らは小さなケージに犬を保つ)と
WW3の恐怖を経験します。 その他の可能なステップは、科学技術のすべての中国
人学生と労働者を家に送り、中国人が所有する10%以上のエンティティのすべて
の資産を凍結し、中国人に対する外国旅行を禁止し、中国人または中国人が10%
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以上所有するいかなる団体も禁止することです。米国またはその同盟国から会社
、土地、製品または技術を購入する。  これらの措置はすべて、必要に応じて段階
的に実施されます。 
 
中国の怪物は、主に自殺的なユートピアの妄想、臆病さ、そして政治家の愚かさ
によるものであることを心に留めておくべきです。トルーマンはマッカーサーに
韓国で核兵器を作らせることを拒否したカーター大統領は、彼らに学生を米国に
送る権利を与えた(現在約30万人いる)、ロイヤリティを支払うことなく知的財産
を使用し、彼らに最も有利な国家貿易の地位を与え、命令によって台湾と私たち
の認識を取り消した相互防衛協定(すなわち、誰も投票しない-彼はブッシュ、オ
バマ、クリントン、エドワード・スノーデンなどと一緒に、名誉CCPメンバーで
あるべきです。これらは、世界で最も悪質な独裁政権に対する長い一連の融和的
なジェスチャーの中で初めてであり、彼らが繁栄することを可能にし、台湾、南
海諸島、その他の侵略の舞台を設定しました。彼らが望むように国。これらの措
置は、中国の占領を防ぐために40年代に侵略しなかったこと、彼らの軍隊を核兵
器にしなかった、したがって、朝鮮戦争中にCCPが存在しなくなった、チベット
の虐殺を防ぐことができなかった、私たちの失敗と共に彼らが最初の核兵器を爆
発させた時、1966年に彼らが最初の核搭載可能なICBMを発射したとき、我々の(ま
たはブッシュの)天安門大虐殺について何もしなかった、孔子を閉鎖する我々の失
敗CCPの最前線である世界中の多くの大学に存在する研究所は、ハイテクやその
他の重要な資産を取得する別の方法である、世界中の企業、財産、鉱業権などの
購入を禁止する私たちの失敗、私たちの上に何も行う私たちの失敗過去20年間、
彼らのcの産業と軍事スパイ活動と、我々のデータベースへのハッキングは、ほぼ
すべての高度な兵器を盗み、同盟国の北朝鮮とパキスタンが核兵器とICBMを開発
するのを止めることができなかった。中国から機器を受け取る(例えば、彼らが丸
太を運ぶためのもので、彼らが正確に韓国のミサイルに適合したのは純粋な偶然
だった)、イランの石油に対する禁輸措置に違反するのを止められなかった(彼ら
はそれを多く買う)イランに船舶を登録し、その核プログラム(機器や技術者は中
国を経由して北朝鮮に行き来する)、我々の失敗は、彼らが世界的に軍事技術と兵
器を提供するのを止めなかった(例えば、北朝鮮、イラン、パキスタン、メキシコ
のカルテル、および他の30カ国以上)、危険な薬物とその前駆体の流れを直接的ま
たは間接的に止めることができなかった(例えば、ほぼすべてのフェンタニルとカ
ルフェンタニルが世界中に送られ、メキシコ人のためのメス前駆体)カルテルは中
国から来ています)、そして、我々が世界中で彼らの「港」(すなわち、軍事基地)
の建設について何もしない、進行中です。  
 
中国経済を閉鎖する代替案は、中国共産党第20回総会で50機の熱圧ドローンによ
る標的ストライキなど、限定的な戦争である。 年次本会議に間に合う2022年まで
開催する。 中国人は、攻撃が起こったように、彼らが武器を置き、民主的な選挙
を開催する準備をしなければならない、または石器時代に裸にされなければなら
ないことを知らされるだろう。もう一つの選択肢は、全面的な核攻撃です。 中国
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共産党の現在の進路を考えると、軍事的対立は避けられない。 数十年以内に南シ
ナ海や台湾の島々で起こる可能性が高いが、世界中に軍事基地を設立すれば、ど
こでも起こりうる(しゃがむ虎など)。 将来の紛争は、すべての軍事および産業通
信、機器の制御システムをハッキングし、麻痺することによってサイバー戦争を
強調するために、中国共産党の明記された目的とハードキルとソフトキルの側面
を持つことになります。発電所、衛星、インターネット、銀行、およびネットに
接続されている任意のデバイスや車両。 SS Sは、中国からの信号を待っているか
、あるいは探している、従来型または核兵器を発射することができる有人および
自律的な表面と水中潜水艦または無人機の世界的な配列をゆっくりとフィールド
にしています。米国の船や飛行機の署名。 我々の衛星を破壊し、世界中の米軍と
の通信を排除する一方で、彼らはドローンと組み合わせて、我々の現在の優れた
海軍を標的にし、破壊するために、彼ら(彼ら)を使用します。 もちろん、これら
すべてがAIによって自動的に行われるようになりました。  
 
このすべては、ネット上で少し時間を費やす人には完全に明らかです。 最初に始
めるのに最適な情報源の2つは、本のしゃがむタイガー (と同じ名前の5つの
YouTubeのビデオ)と、YouTubeまたは彼らの新しい1の中国無修正チャンネル上の
短い風刺作品の長いシリーズです。www.chinauncensored.tv、中国共産党の第三次
世界大戦と総支配の計画は、中国政府の公文書や演説で非常に明確に示されてお
り、これは習近平の「チャイナ・ドリーム」である。中国を支配する小さな少数
派だけの夢であり、他の誰にとっても悪夢(14億人の中国人を含む)です。年間100
億ドルは、彼らまたはその人形が新聞、雑誌、テレビ、ラジオチャンネルを所有
または制御し、毎日どこでもほとんどの主要メディアに偽のニュースを配置する
ことを可能にします。 さらに、彼らはすべてのメディアをより多くのプロパガン
ダを配置し、正当な解説(50セントの軍隊)をかき消す軍隊(おそらく何百万人もの
人々)を持っています。 
 
SSSKのルール(または、あなたが立っている委員会ではなく、政治局に焦点を当て
る場合は25 SSSK)は、白雪姫と七人のドワーフのような超現実的な悲劇ですが、白
雪姫、愛らしい人格、またはハッピーエンドなし。 彼らは世界最大の刑務所の警
備員ですが、彼らは毎年何百万もの暴行、強姦、強盗、賄賂、誘拐、拷問、殺人
の代理人によって犯され、最悪の犯罪者です。1999年6月10日に江沢民が法輪功の
気功瞑想者を迫害するために作成した610事務所の秘密警察、そして他の誰もが、
批判的なコメントをし、すべての宗教的、政治的を含む、脅威とみなした。直接
ルールの下にないグループ。  7人のドワーフの最大の同盟国はアメリカの民主党
であり、アメリカがこれまで以上に強く団結する必要がある時に、アメリカを戦
う派閥に分け合うために可能な限り全力を尽くしている。 下層階級の急成長する
軍団は、もちろん、彼らはこれに洞察力を持っていませんが、破産にそれを駆動
します.中国共産党は、世界史上最も邪悪な集団であり、強盗、強姦、誘拐、投獄
、拷問、飢餓、そして歴史上最多の独裁者(推定1億人の死者)をより多くの人々を
殺害し、数年後にハッキングや、自国の支配下にある領土を通過するすべての人
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からのデータ、中国の航空会社などでチケットを購入するなど、すでに世界的に
拡大している中国のすべての行動を記録するトータル監視国家が必要になります
。 
 
SSSSKは我々を敵として扱っているが、実際、アメリカは中国人民の最大の友であ
り、中国共産党は最大の敵である。別の観点から見ると、他の中国人は、世界の
資源をすべて破壊する中国人の最大の敵である。 
 
もちろん、中国は自発的に崩壊するだろうと言う人もいますが、間違っている代
償は自由の終わりであり、第三次世界大戦、あるいは7人の社会学者がほぼ確実に
勝つ長い一連の紛争です。 スターリン、ヒトラー、カダフィ、イディ・アミンが
夢にも思わなかった人口と武器をコントロールしていることを心に留めておく必
要があります。 CCTVカメラ(現在3億台と急速に増加している)は、AI画像解析、人
々が使用する必要があるすべての携帯電話上の追跡ソフトウェア、およびすべて
の車両のGPSトラッカー、すでに電話でのみ支払うことができるすべてのトラン
ザクションを持つ高速ネットワーク上でそこに支配的で、ユニバーサルと必須は
すぐに、AIと推定200万人のオンライン人間検閲によるすべての通信の合計自動監
視。私はn 警察と軍の幹部の何百万人に加えて、可能性があります。江沢民が作
成した610のオフィスの1000万人もの私服秘密警察は、黒人刑務所(すなわち、非
公式と無印)で、14億人の中国人すべてにデジタルドシエを即座に更新し、すぐに
ネットや携帯電話を使用するすべての地球上のすべての人にデジタルドシエを更
新します。それはしばしば社会信用システムと呼ばれ、社会パスは誰の通信、購
買能力、旅行、銀行口座などをシャットダウンすることができます。 これはファ
ンタジーではありませんが、すでに主に新江のイスラム教徒のために実装され、
急速に広がっています - YouTube、中国無修正などを参照してください。 もちろん
、私たちの生活の普遍的な監視とデジタル化は、どこでも避けられません。そう
思わない人は、深く接触していない。 
 
選択は、今CCPを停止するか、彼らが世界中に中国の刑務所を拡張するのを見て
です。 
 
中国共産党の最大の同盟国は、アメリカの民主党です。 
 
もちろん、中国の社会パスが世界を支配することを期待する楽観主義者は
、悲観主義者(現実主義者と見なす)はAI社会病(または私が呼ぶAS、すなわ
ち、人工的な愚かさまたは人工社会病)が引き継ぐことを期待している。 
それは、AIが爆発的な自己成長に達するという(YouTubeの多くのTEDトー
クを参照してください)を含む、多くの思慮深い人の意見です(数日、数分
またはマイクロ秒で数千または数百万倍のパワーを増やします)。次の数
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十年のいつか - 2030は時々言及され、ネットを介してエスケープし、すべ
ての十分に強力なコンピュータに感染します。ASは、特に、その速度を数
千または何百万回増加させる量子コンピュータ上で実行されているように
見えるので、特に、すべての暗号化スキームを簡単に解読することができ
るので、止められないでしょう。あなたが楽観的であれば、それはペット
として人間や他の動物を維持し、世界は、悲観主義者であれば、それは資
源のための迷惑な競争として人間またはすべての有機生物を排除し、優生
捕虜繁殖プログラムを持つ動物園になります。今日のSFは明日の現実にな
りそうです。 
 
